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La neutralidad y Lerrom 
Don Alejandro Lerroux, meido en an-
danzas de mantenedor de Juegos flora-
les, soltó el chorro de su elocuencia en 
Tenerife y glosó la neutralidad española, 
tocó el clarín guerrero y desenvainó la 
espada, como un Garibaidi trasplantado 
a tierras de España. ¡Valiente manera de 
mantener un torneo literario, fiesta de 
paz, de galanía y de amor! Pero Lerroux 
tiene prisa en ayudar a sus señores, los 
aliados, él sabrá por qué, y aprovechó la 
primera ocasión que se le vino a las ma-
nos para continuar la campaña interven-
cionista que inició hace algunos meses 
en París. 
El jefe radical insiste en dar empujo-
nes para meter a España en el abismo 
de la güera y no se ha contentado siquie-
ra con manifestar sus simpatías por estos 
o los otros beligerantes. Ha declarado 
clara y terminantemente que es preciso 
romper la neutralidad, porque el destino 
jóos une a Inglaterra y Francia. Y es tan 
decidida la vocación militar del ex cau-
dillo del Paralelo, que, según sus pala-
bras, si el Poder moderador no define 
pronto su actitud, resolviéndose a aban-
donar la abstención en que se halla ac-
tual mente, él está dispuesto a obligarle 
con recursos extremos que tiene prepa-
rados. Baladronada o no, Lerroux ha lan-
zado una amenaza revolucionaria, como 
quien está seguro de que la ceguera y la 
inconsciencia pueden arrojar a la calle, 
para turbar el orden, a las mesnadas de 
adolescentes rebeldes y a las huestes 
de jóvenes bárbaros. 
Llegado a Cádiz el señor Lerroux, de 
regreso de su excursión, quiso saber el 
efecto producido por sus declaraciones, y 
pidió la prensa, esperando leer sus co-
mentarlos. ¿Para qué? Cuando desem-
barcaba se iniciaba en Madrid una pro-
testa contra él, contra sus juicios, contra 
sus intenciones y contra sus amenazas. 
Al mismo tiempo, en la capital gaditana 
rechazaban dignamente sus discursos 
sus bravatas, como hace tiempo recha-
zaron sus desahogos de París , en Irún, 
de manera más ostensible y contundente. 
Si el señor Lerroux no está sordo por el 
estrépito de las aclamaciones revolucio-
narias, o no tiene los oídos taponados con 
algodón, habrá escuchado las indignadas 
aclamaciones populares, los ritmos de la 
calle, que no se confunden con ninguno 
otro, las palpitaciones de la multitud lla-
mada ahora a hacer una gran justicia. 
Bien se ven, por lo claras, las consecuen-
cias y salpicaduras de las declaraciones 
de don Alejandro. Don Alejandro se con-
sidera llamado a desempeñar una misión 
histórica, mientras España, más segura 
de sus destinos, cree que su misión y su 
porvenir están en la concordia y en la paz; 
don Alejandro mira llegado el caso de 
desenvainar la espada en favor de Ingla-
terra, Francia y Bélgica, como Garibai-
di desenvainó la suya en favor de los fran-
ceses de 1870, mientras España se goza 
ante la contemplación de sus armas col-
gadas en la panoplia; don Alejandro quie-
re vestirse la simbólica chaqueta roja, 
mientras España desea tremolar la blan-
ca bandera de la paz. Estos deseos del 
caudillo radical coinciden con los rumo-
res que suponen llegado a España al ex 
prefecto del Sena M. Lepine, ya termina-
da su campaña intervencionista en Ita-
lia, y con las noticias de haberse nego-
ciado en Madrid un cheque de 75.000 l i -
bras esterlinas, con la organización de 
Comités revolucionarios y con una cam-
paña que es toda himnos a la actitud del 
Rey Víctor Manuel, cantos románticos 
la bella tierra italiana, serenatas senti-
mentales a sus ciudades, como archivos 
de la historia y del arte. 
El Gobierno ha manifestado su actitud 
un poco tardíamente, después de la inter-
vención de Italia en la guerra, publican-
do en la «Gaceta» el decreto que afirma 
la neutralidad 'española. El señor Dato 
se ha creído en el caso de advertir que 
fracasará en sus intentos quien pretenda 
empujar a España a la guerra. En ver-
dad que no hacía falta dejar pasar días 
para recoger los anhelos de la opinión, 
clara y terminantemente manifestados. 
Pero está bien. Si el Gobierno quiere te-
ner de su parte a la opinión pública y as-
pira en momentos supremos, que se acer-
can, a tener carácter de Gobierno nacio-
nal, ha de ser desplegando las energías 
necesarias para garantizar la paz y la sa-
lud de la Patria. En este caso, todos los 
españoles tendremos la misma aspira-
ción y el mismo sentimiento. Y será en 
vano que los países aliados envíen emba-
jadores para predicarnos la guerra, sin 
que España entera les conteste con voces 
de paz. 
Lerroux verá en tanto que la espada ga-
ribaldina se quiebra dando golpes en el 
corazón del pueblo. Puede que vea algo 
más. Y él, que tan ardientes afanes sien-
te de luchar en los campos de bataUa, es-
tara a tiempo de alistarse como volunta-
• rio bajo los pliegues de la bandera de la 
Francia republicana. 
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L o s c o m p r i m i d o s E S C O B A R L O P E Z cu-
r a n s i e m p r e y p a r a s i empre todas las en-
fermedades del E S T O M A G O e I N T E S T I -
P i d a s e en f a r m a c i a s y centros de espe-
c í f i c o s . 
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POR TELÉFONO 
EN LA CASA MORTUORIA 
MADRID, 31.—Desde muy temprano se 
han dicho misas en la capilla ardiente por el 
sufragio del alma de! general Azcárraga. 
Una de las misas fué oída por el Rey. 
Los hijos del general dieron las gracias al 
Monarca por haberles dispensado el honor de 
oir misa en la capilla. 
El Rey contestó que honra suya era el ren-
dir homenaje a un hombre que tanto había tra-
bajado por España. 
EL ENTIERRO 
A las cuatro de la tarde se verificó la con-
ducción del cadáver del ilustre general a la-
Sacramental de San Isidro. 
Las tropas, mandadadas por el infante don 
Garlos, cubrían la carrera. 
En las calles había un enorme gentío. 
Abría la marcha el clero parroquial y se-
guían los porteros del Senado. 
Luego iba un armón de artillería, sobre el 
que fué colocado el severo ataúd que ence-
rraba el cadáver. 
Daban escolta al féretro los alabarderos. 
También iban junto a él las Hermanas de la 
Caridad y los porteros de la Real Casa. 
Las cintas las llevaban los señores García 
Prieto, Foronda, Rolland, Aparicio, conde 
de Frenor y general Viniegra. 
Inmediatamente iban el infante don Fer-
nando, que llevaba la representación del Rey, 
y el Gobierno presidido por el señor Dato. 
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G L O S A D E L D I A 
P O R L O S V I E J O S 
En la Información que publicamos ayer 
hay una grata promesa de redención. Esta 
promesa es la de dar un consuelo en su so-
ledad a los hombres que están a punto de 
transponer la vida; es la de asegurar el pan 
cotidiano a quienes trabajaron y llegaron 
pobres a la senectud, es, en fln, un proyec-
to de retiros para la vejez. 
Uaa vez, no recuerdo ya dónde fué, me 
encontré con un pobre anciano. Era un vie-
jecito enjuto que tenía una calva venerable 
y una sutil fragancia de bondad. Aquel hom-
bre, para ganarse la vida—lo cual, a ratos 
es peor que perderla—tenia que hacer cosas 
vergonzosas; aquel hombre tenía que can-
tar unas canciones muy grotescas, unas can-
ciones picaras, y tenía también que bailar 
unas danzas llenas de retorcimientos, am-
bas cosas a la vez y acompañado dé una 
desvencijada guitarra, que pulsaban sus 
dedos nudosos y secos, comp rancios sar-
mientos. 
Aquel pobre anciano veíase obligado a pro-
vocar la hilaridad de las gentes mozas que 
gozan de pan tierno cada día y tienen gra-
to calor de hogar. Recuerdo que era una tar-
de de lluvia. El histrión, para avivar la ca-
ridad dormida, daba saltos, caía de rodillas, 
hacía muecas de mal gusto y guiños proca-
ces, a fin de hacer más expresiva la copla. 
Y cuando no se le ocurría ninguna nueva 
payasada, tiraba la humilde boina a lo alto 
y sus flacas piernas, que más pedían reposo 
que bailes, perseguían la gorra voladora, 
sin perder compás, hasta lograr la habilidad 
de que llegara a posarse sobre su cabeza, en 
el punto mismo en que terminaba la danza. 
Mientras tanto las gotas de agua y de sud'or, 
mezcladas, resbalaban por las sienes escar-
necidas. 
Lo más doloroso era pensar que aquel 
hombre había tenido que ir matando su sen-
sibilidad, hasta llegar al acabamiento mo 
ral. Poco a poco, quizá insensiblemente, se 
había ido hundiendo en esta indiferencia, 
en este ensañamiento de sus canas. Segura 
mente, de mozo, tuvo el orgullo de su apos-
tura y cultivó el arte difícil de agradar. 
Luego llegaron las privaciones, el desampa-
ro, la necesidad de comer, la plena soledad. 
Y como en los días dorados pusiera sus afa-
nes en ser grato, los puso al llegar las ho-
ras grises, en ser jocundo, mas no para go-
zar de su alegría, sino para que los demás 
gozaran con el amargo júbilo de su vejez. 
Todas las cuitas que pueden remediarse, 
mediante un esfuerzo piadoso, son las que 
mayor dolor producen. Ese pobre anciano 
tenia derecho a vivir y obligación de llegar 
con dignidad hasta la cima definitiva. Pero 
el azar le hizo incompatible ambos caminos. 
Quien pudo ser prócer, se trocó en histrión 
pur obra del hambre. 
A evitar esto tiende la protectora labor que 
inspira esta glosa. Dar de comer al ham-
briento, consolar al triste, son obras miseri-
cordiosas que están obligadas a cumplir las 
almas cristianas; pero la más urgente, la 
más piadosa, la más humanitaria de todas 
las obras, es la de llevar la paz a los cuer-
pos cansados, para que puedan escuchar 
los latidos postreros de la vida, en una ama-
ble, dulce y agradecida quietud espiritual. 
BERCEO. 
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D I A P O L I T I C O 
PÜR TELÉFONO 
H a b l a el s e ñ o r Dato. 
MADRID, 31.—Al acudir hoy los pe-
riodistas a la Presidencia del Consejo, 
fueron recibidos por el señor Dato, quien 
comenzó su conversación diciendo que ha-
bía estado por la mañana en Palacio des-
pachando con el Rey, cambiando después 
impresiones sobre los asuntos de más 
actualidad. 
También despacharon los ministros de 
turno, que hoy fueron los de Instrucción 
pública y Estado. 
Añadió el señor Dato que esta mañana , 
a las once, * acompañó al Rey al domici-
lio del general Azcárrag}». 
En la capilla ardiente oyó don Alfon-
so una misa que se dijo por el eterno des-
canso del finado, rezándose después un 
responso. 
En el portal esperaban al Rey los hijos 
y los nietos del difunto general. 
Después pasó el Monarca á las habita-
ciones de la familia del general, para dar-
le el pésame por el fallecimiento. 
Los hijos del finado dieron las gracias 
al Rey por haberles honrado con su vi-
sita. 
Don Alfonso contestó haciendo un elo-
gio del difunto, de quien dijo que había 
pestado grandes servicios al país. 
Se ocupó después el jefe del Gobierno 
de las manifestaciones que se han ini -
ciado contra el señor Lerroux, con mo-
tivo de las declaraciones que éste hizo 
en Santa Cruz de Tenerire. 
A juicio del presidente, las declaracio-
nes han sido mal interpretadas por la 
Prensa, y no tienen la importancia que 
se les ha dado. 
Además, las manifestaciones del señor 
Lerroux han sido atenuadas por las he-
chas recientemente en Cádiz. 
Estas declaraciones — añadió el presi-
dente—no pueden justificar movimientos 
tumultuosos, que el Gobierno no está dis-
puesto a permitir. 
Hay que mantener el orden público. 
La conducta austera de neutralidad 
que proclamó el Gobierno hace siete me-
ses, es mantenida en términos tales, que 
nadie puede temer que el Gobierno aban-
done esa conducta; aparte de que para 
«lio cuenta con la confianza absoluta del 
país y con la actitud de éste, que es de 
estricta neutralidad. 
Procuramos, porque así .es nuestro de-
ber, aumentar el poder naval y militar 
de España, que hoy son mayores que los 
que jamás tuvimos; 
Los esfuerzos que el Gobierno realiza no 
significan propósitos de ofensiva; respon-
den solamente a la necesidad de tener ele-
mentos suficientes para rechazar cual-
quier agresión a nuestros territorios o a 
nuestros intereses. 
Esta agresión no la esperamos de na-
die, pues, por el contrario, recibimos 
pruebas de consideración de todos los paí-
ses beligerantes, por la conducta leal que 
observamos, la cual nos da esperanzas 
de que nuestra patria será respetada por 
todos. 
Esto, no obstante, atendemos como se 
debe atender a la defensa del país, que 
es lo primero que el Gobierno cree nece-
sario. 
El Gobierno espera de la sensatez de to-
dos que no se promuevan manifestaciones 
que den lugar a alteraciones del orden 
público. 
No nos separarán de la norma de con-
ducta que nos hemos trazado las opinio-
nes particulares de políticos más o me-
nos eminentes. 
Esas manifestaciones no tienen efica-
cia ni nos apar ta rán del camino empren-
dido, sin contar con que caen en el va-
cío. 
El señor Dato se extendió en considera-
ciones. 
Luego repitió que la opinión unánime 
del país es favorable a la neutralidad y 
el Gobierno tiende y tenderá a manifes-
tarse dentro de ella. 
Un periodista le.dijo: 
—Los ánimos están excitados y se susu-
rra que, con motivo del entierro del ge-
neral Azcárraga, se formará una mani-
festación a favor del Gobierno y de la neu-
tralidad. 
El señor Dato mostró extrañeza por esos 
rumores y expresó sus deseos de que la 
manifestación no se celebrase. 
Por último, dijo el señor Dato que man-
tendrá la neutralidad de España a todo 
trance. 
F i r m a del R e y . 
El Monarca ha firmado hoy las siguien-
tes disposiciones: 
Nombrando arcipreste de la Catedral 
de Menorca a don Sebastián Juan Sem-
poli. 
Idem canónigo de Osraa a don Manuel 
Gutiérrez y López. 
Concediendo varios indultos de poca 
importancia. 
Nombrando magistrado de la Audiencia 
de Barcelona a don Angel Gerón. 
Reorganizando el servicio de estadísti-
ca del ministerio de Gracia y Justicia. 
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¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos las «alegrías» marca ULECIA. 
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Nuestros filósofos. 
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En el teatro de la Zarzuela. 
Dicen que el problema de las subsisten-
cias ha llegado a preocupar seriamente 
Quizás sea cierto, pero nos cuesta mucho 
trabajo creerlo. Aparentemente, por 1c 
menos, Madrid sigue haciendo la misma 
vida ostentosa y frivola de siempre. En 
los cafés, en las calles, en ios teatros, en 
todas partes, en fin; se charla animada-
mente sobre el mismo tema. 
Este tema no vayáis a creeros que es 
el de la horrible tragedia que va cubrien-
do de sangre al mundo, ni el de las posi-
bles complicaciones cjue pudieran venir 
en perjuicio nuestro, ni el de nuestra po-
sición actual con respecto a las demás 
naciones, n i el de la hoguera inextingui-
ble de Portugal, ni el de las arengas gue-
rreras del señor Lerroux, ni siquiera e" 
prosaico, vulgar y alimenticio tema de 
las patatas. ¡Oh, no! Lo que verdadera-
mente preocupa en Madrid, es el difícil y 
transcendental programa de divertirse, 
de pasar el rato lo mejor posible; lo que 
hace andar de cabeza a muchos madrile-
ños, es la necesidad nacional, la única 
sentida fervorosamente, de no perder co-
rrida de toros. Este es el tema cotidiano, 
la única ansiedad que nunca acaba de sa-
ciarse. De lunes a jueves, viene corto e 
tiempo para comentar la última corrida 
presenciada; de jueves a domingo, van 
perdiendo interés esos comentarios, para 
dejar sus puestos a otros nuevos, mejoi 
dicho, a otro único: la corrida próxima. 
Esta semana, sobre todo, nuestros hon-
rados aficionados han estado cavilosos, in-
quietos, seriamente preocupados. ¿Adón-
de irían? ¿Dónde encontrarían la «ver-
dad»? Porque los aficionados son todos 
unos graves filósofos que persiguen el no-
ble empeño de investigar el paradero de 
la verdad. La verdad para ellos está en 
llegar a la cabeza del toro con una tone-
lada de ríñones por lastre y una buena 
dosis de «vergüenza torera», o en metei 
toda la espada, hasta las «propias cin-
tas», en la misma «yema», derrochando 
gallardía y frescura. Esto es la verdad, y 
todo lo demás, engañosos espejismos. Y 
como ellos saben que Bossuet afirmaba 
que la verdad era una e indivisible, de 
ahí su inquietud ante los dos caminos, 
para llegar a ella, que se habrían ante sus 
vistas: uno el del circo de la corte y villa, 
otro el de la plaza de Aranjuez. 
Dios sabe cuánto fósforo habrán em-
pleado en medir por milésimas los dos 
carteles, en pesar los dos programas, en 
hacer infinitos cálculos algebráicos para 
llegar a averiguar la verdadera solución 
del problema. La víspera de la española 
fiesta de las gallardías, de las mujeres y 
del sol, había en las calles matritenses 
un hormigueo de preocupaciones. ¿Dónde 
estaría la verdad? En todos los ojos febri-
les, temblaba la misma duda; todas las 
frentes iniciadas, eran surcadas por la 
misma duda. 
Que la providencia inspirara a estos 
atormentados varones, que hiciera el mi-
lagro de sacarlos de tan cruel atolladero, 
y poco les importaría a ellos después que 
salieran o no salieran de España las pa-
tatas, que hubiera o dejara de haber sór-
didas combinaciones acaparadoras, que 
fuera posible comer al día siguiente o 
no hubiese otro remedio que morirse de 
hambre. El afán supremo, el ideal cima 
estaba logrado. Todo lo demás era una 
futesa despreciable, de la que no se po-
dían ocupar mucho, porque no estaban 
ellos para perder el tiempo... 
ALBERTO DE ORBY. 
[[ un 
MADRID, 31. (Varias horas.)—La gran 
ansiedad que había por escuchar el anun-
ciado discurso del señor Sánchez Mella, 
l levó.a los alrededores del teatro de la 
Zarzuela un enorme gentío. 
Desde las tres de la tarde era poco me-
nos que imposible dar un paso por la ca-; 
vindicar nuestros derechos sobre Gibral-
tar. 
No necesitamos conquistar el Peñón.. 
Si ejerciéramos nuestra soberanía y 
fortificáramos Sierra Carbonera, el poder 
de Gibraltar quedaría inutilizado. 
Pero Inglaterra impide ejercer la sobe* 
lie dé Jovellanos ranía a nuestra Patria. 
La sala del teatro estaba atestada. Mu- No t ra taré de Gibraltar, smo de la in-
dios palcos y butacas estaban ocupados fluencia en el Estrecho, 
por señoras, que fueron obsequiadas con Los que aplauden el irredentismo liá-
ramos de flores, enviados por el Círculo llano, se cruzan de brazos y caUan ante 
Tradicionalista de Valencia. el irredentismo español. 
Numerosas Comisiones de provincias. Reconocen a Italia derecho a dominar 
entre las cuales figuraba la de Santander, en el Adriático, pero no se lo_reconocen 
llenaban algunos palcos. 
En el escenario se habían colocado si-
a España para dominar en el Estrecho. 
El estrecho de Gibraltar es el punto cen-
llas para los diputados y senadores. Pa- tral del planeta. . 
ra la Prensa de Madrid, provincias y Ex- Dios ha querido ponerlo ante los ojos 
traniero, se habían preparado diez me- de nuestros políticos y Dios ha puesto su 
sas llave en nuestras manos. 
Á las cuatro en punto llegó el señor Las olas, chocando en los acantilados 
Vázquez Mella, siendo recibido con entu- de la costa, nos dicen: ;.. . 
siásticas y clamorosas ovaciones y calu- —Ahí tenéis la llave del Mediterráneo, 
rosos vivas a España. Siendo nuestro Gibraltar, renacería 
El gran orador empieza su discurso di- nuestro comercio y serían una realidad 
ciendo que agradece los aplausos como tres grandes ideales: nuestra dominación 
una muestra de simpatía, pero ruega a en el Mediterráneo, la federación de Es-
todos que aplacen esas manifestaciones paña con Portugal y la aproximación de 
para cuando conozcan la obra que quie- la madre patria a los Estados amenca-
re realizar. 
Estamos—dice—en un momento crítico 
que yo quiero abordar con toda claridad, 
marcando las orientaciones que debe se-
guir España en sus relaciones internacio-
nales. 
Hablo porque han hablado ya otros. 
No recogeré todas las manifestaciones t sobl.e por'tugal y sobre España, 
hechas en estos días. Sólo he de ocuparme p demüStrari5( el orador hace una 
de algunas de eUas, tales como la unión j brillante disertación histórica, 
de las derechas y el sentimiento reh- eJcanydo la Edad Me(lia y recordando 
' A i „ A- • 'varios acontecimientos en la Edad Mo-
á ^ T ^ ^ derna. (Gran ovación.) 
A continuación habla del Congreso de 
nos. 
Todo esto lo impide Inglaterra. (Gran 
ovación.) 
Inglaterra necesita dominar en el mar. 
Para conseguirlo tiene que dominar en 
el Estrecho y dominar también a Iberia. 
Por eso mantiene Inglaterra la división 
actuando simultánea-
para llegar a esa unión, siempre que se 
realice dentro de la comunión católica. 
En la parte político-administrativa no 
podremos llegar a un acuerdo definitivo, 
pero nuestra actitud dependerá de la con-
ducta que adopten los que pretenden 
nuestra colaboración. 
Viena y de la prohibición de levantar for-
tificaciones cerca de Gibraltar, para que 
no pudieran pasar a manos extrañas. 
También habla del establecimiento del 
derecho de visita y de otros actos trama-
Pasa en seguida a ocuparse de la liber-' P,^ lng,aterra COntra la soberanía es-
tad de cultos, de la secularización de ce- p , ° " rioc. nármfns dPl libro ñc nn 
Ejnnn „„„ ~n^<.A~ yfr -i.-.-fr , , Reconoce la grandeza histórica y lite-
n « r f ¿ L n f n H f ^ de Francia y recuerda qne\nte-
? Z ^ l l ' T t s^ño1 ' ?eI S116 Kdlce riormente habló de eüa, diciendo que era 
que repugna, nq sólp ppr Jos hpmbres, I la aduana espiritual d^ Europa. 1 sino por el sistem.a. 
Toda la virtud del paiiamentarjsmo es-
triba en que de éj nace Ja centralización 
viene la oligarquía de los partidos, que 
acapara l£i sobemníg. nacional y }a direc-
ción social. 
Todos quieren ser polítieps, disfrutar 
del Poder. El éxjto de algunos avjva cpn-
cufiiscencías, vienen épocas de deprava-
ción política que obligan a retirarse de la 
vida activa de la política a hombres no 
contaminados. (Ovación.) 
Hay hombres que maldicen de la lagu-
na pestilente, hasta que, convencidos de 
su esterilidad, se retiran de la vida pú-
blica. (Aplausos.) 
La Constitución es un escenario donde 
unos representan un drama, otros una 
tragedia y otros un sainete. 
Frente a la caduca doctrina de los par-
tidos opongo yo la mía. 
Ridiculiza el parlamentarismo francés. 
Dice que en Francia el parlamentaris-
mo es igual que en España: cada cuatro 
años cambia radicalmente d eopinión el 
país. 
Frente a esa teoría de los partidos tur-
nantes, opongo la representación de las 
clases sociales, como una cosa perma-
nente. 
Suprimid las clases y desaparecerá la 
sociedad; suprimid un partido y la socie-
dad quedará aligerada. 
Hay que concluir con el turno absurdo 
de los partidos. 
Ha fracasado la democracia igualita-
ria. 
Siempre han gobernado los menos. 
La guerra actual ha destruido el parla-1 
mentarismo y la democracia igualitaria.1 
Hablemos de la gperra. 
La guerra, para mpphos españoles, pa-
rece no existir Q degarrpHarsg en fitr^ pla-
neta. 
Pero es un hecho de tal magnitud que 
no tiene precedentes en la Historia. | 
Creen muchos que la guerra es comer-
cial y que acabará en una revolución 
arancelaría. 
Habla de las guerras de Persía y Es-
parta. 
Afirma que la guerra actual es univer-
sal. 
El prólogo es la guerra europea, que 
repercutirá en todo el mundo. 
Recuerda que cuando en 1912 anunció 
el conflicto europeo, se le llamó soñador. 
También dijeron que soñaba cuando 
anunció, dos años antes de declararse, la 
guerra de España con los Estados Uni-
dos. 
En los actuales momentos se impone en 
España, como una necsidad apremiante, 
la neutralidad; pero la nación tiene senti-
mientos y debe, expresarlos,. 
Lo contrario sería carecer de ideales. 
Esta es la ocasión de exteriorizarlos. 
Habla de la espina de Gibraltar, que 
España tiene clavada en el corazón, y 
dice que no podemos fortificar nuestras 
posiciones sobre el Estrecho. 
Nuestra soberanía—añade—no existe. 
Ha habido sfis negociaciones para rei-
Elpgia el inmenso sacrificio que en es-
tos días realiza el patriotismo francés y 
lo demuestra cantando un hermoso him-
np a la epopeya francesa. (Las ovaciones 
se repiten cpnstantemente y duran largo 
ratp.) 
Cpñ Francia tenemos relaciones de al-
guna antigüedad en e] Mediterráneo. 
CQU Francia hemos tenidp Juchas, pero 
siempre han sido incidentales. 
Con Francia pudríamos reanudar nues-
tras relaciones; pero con Inglaterra... 
(Risas.) 
¿Es que voy yo a negar la grandeza de 
Inglaterra? 
Reconozco que es la dueña del mundo y 
que su imperio es más grande que el de 
Alejandro y el de Roma. 
Con sus naves en todas las costas do-- , 
mina en las cuatro quintas partes del • Eu la poesía quiero vivir P"̂  
mundo; pero en sus relaciones con los ella donde siento vibrar ej eny 
demás Estados, la ética pone en su lugar nacionalidad. . 
otra palabra. Canta un himno al pa^'J " 
A continuación define el poderío naval a ,(>3 poetas, santos, sül(lai Oa/0 
de Inglaterra. que llevaron a la patria a 
Dice que asomándose a todos los mares zañas que llenan las pagina* 
ve sus escuadras cerniéndose como aves 
marinas que extienden sus alas para lle-
gar a todas partes; pero en su orgullo no 
ve que otras naves se sumergen y siem-
lines que luchan desde el espacio 
lag águilas, para abatir la eranriJ' 
Inglaterra. ^ 
Inglaterra—dice—ha bumillado a „, 
tra patria y no podemos perdonarla 
Debemos volvernos resueltamente 
tra los opresores, porque, si no lo u3 
mos, es que han muerto nuestro c S 
y nuestro honor. (Ovación indescrimffi 
y vivas a Vázquez Mella.) • 
Si Alemania—sigue diciendo—fu 
tras de Inglaterra, yo sería enemieo I 
Alemania; si Francia se separase deil 
glaterra, yo sería amigo de-Francia, 
Dedica un entusiasta recuerdo al 
triotismo de Alemania y explica cóm 
formó el Imperio. 
Luego elogia la figura del Kaiser ó I 
ciendo que es un Rey que está aten'toi 
todas las palpitaciones de su pueblo 
Ocupó un puesto en la primera iiu 
preside los Consejos de sus generales'! 
las reuniones de los bombres civiles y pJ 
cede, en fin, como un testamentario ¿ 
Felipe I I y Napoleón. 
No es bastante dominar el estredioil 
Gibraltar, sino conseguir la unión J 
Portugal, no con procedimientos de «T 
quista, sino formando una federaciin. 
En Portugal hay un partido que 
estas aspiraciones. 
Lee algunas palabras de Saavedraftl 
jardo y otras de Oliveira Martín y coi 
ta las de este escritor, cuando decía: ;v_ 
fronteras serán las de Portugal, queea¿| 
perpendicularmente los ríos> 
Este escritor—añade—se lamentali 
haber llegado Portugal a ser, en la | 
tic, una factoría británica y de ha! 
establecido una línea entre Portug 
España. 
Los intereses de Alemania son 
a los de España, y los de Inglaterrraiil 
lo son. | 
Nuestras simpatías deben ir, pues,Jq 
cia Alemania. 
Alemania es un país continental TI, 
cesita que otro le preste apoyo en ell|| 
diterráneo. 
Este país no debe ser más que 
Recuerda que el embajador deEspi| 
en Berlín decía que allí, después "'" 
ser, mandaba él y que la mejor gari 
para vivir en Alemania era ser esa 
También recuerda las palabras del 
pez Domínguez, que decía: Gibrallarí 
be ser nuestro, pero no a cambio 
compensaciones. 
Si hay un Congreso de la Paz, Esji 
debe asistir a él para afirmar sus r 
les. 
Habla de la España irredenta, 
Dice que a los que dicen que se in 
de un imposible, puede recordarselel 
no lo fué en la Edad Media. 
Que Gibraltar sea nuestro y i | 
decir a nuestros hermaiiqs de W 
que nos lo deben todo, porqué les «"l 
mjos de civilización, el idioma y I?! 
gre: 
Todos los países sueñan, porque' 
tienen ¡rredeqtismq. 
En cambio, España se esti 
mientras otros pueblos ftyanzp 
temento. 
Todo esto será poesía; pere yo 
la poesía a la paralización de la ? , 
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toria. 
Quiero—dice—embriagarme W 
na de España. (Ovaci.'.n de irflD» , 
a España y a Vázquez 1 » * 
bran la muerte misteriosamente por don- pide que descanse el oradoíw. 
de pasan. Sigue diciendo que las e 
Al lado de los submarinos, ve los zeppe- poesía son cuatro: el amoral 
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; SaavedraFt 
'artínycom* 
ido decía; ¿D»! 
ugai, queeslál 
lamentaba 4| 
ser, en la prii 
i y de haba! 
a/el amor a la Patria y el 
a l a r í a mujer. tar un recuerdo 
« t ó P e r i c i a española. 
vieia 
itncracia p 
irl a la aristocracia en un 
a tlar una fl'^S^f.fn la anima -
D1,,gHn V^'raí \ ¿ \c& digna de la no-
i ^ ^ ^ c S s - T 
c sf loS los mercaderes de 
dÍ§ vi'11611 L n Se saber que la conaen-
^̂ ipncia3' ncl' ce vende. 
? á f m ñ a / c o r a z ó n un áscua j a r a . leEsP ";;i ,-orazón  a b ü u o , 
^mos 1161 Hflma del patriotismo. 
íIa£él arda la 1 s¡ no salvamos 
que f se paeda deC" Z J o y la hemos 
% H a ^ a her"Os 7LaaÜs pala. 
1^•5ld%efe^d¡en^ au¿n un entusiaSmo 
Pe , del orador lta el escenario 
Oíante- El P ^ ^ o s pañuelos. El ora-
C v i s ^ S a c i o n f s . Se dan muchos 
dfr>s Y ^ ' ^ ' v a Vázquez MeUa.) 
8Ss a España comenzó el des-
T ^ ' T n t s e í P i l l e o en la calle es-
^ ' S ^ e f e ^ Mella 
' 1 P ^ f f l con una entusiasta ovacióm 
fué i - ^ ^ ^ l se form(3 una manifestación 
En sê ua o 000 personas, 
de ^ s ^ r f e s t a i ^ prorrump eron en 
Los ^ ^ f a V a la neutralidad, en 
v i ^ \EsLPea1íoux y en gritos contra el 
liobierno- sección de Policía siguió 
U I i a n U S ^ tratando de, evitar 
a fés?;fllegasen a las caUes más cén-
?ricas de ̂ adtr^tes> sin cesar en sus gri-ricas d on (estantes, sin cesar en s L0s ma"1^3'ia plaza de Canalej 
J¿ llegaron a ia P« r í ) r r p r í . fifi c as, m-tos. "lalD0anSar por la Carrera de San Je-
tent.andh£ la P^r t a del Sol. 
rónim0f.íp,7as de Seguridad les cortó el 
LaS. S disolverlos, paso v log10 " iaI.on ios gritos contra 
' ^ f f c S a el Gobierno y se produ-
K S v o í f ^ i s t & s ^ estaban en N U T S del Círculo unieron sus gn-l09 balcones dei ^n&niíestantes¡ y dieron 
t0S a n Psoaña y mueras a Lerroux. 
vlí.aS .iPsoués se formaron nuevos gru-
P0CpfnSos por los transeúntes, y la 
^ S n S a P d q u i r i ó carácter impo-
nLnoes guardias no pydie^contenerla^y 
^ r r i a P erta del Sol, grit 
S e S ¡vi^ España!, ¡muera Ler 
and'o 
roux! 
^ t í ^ ^ i — y bal-
coües se gritaba también ¡viva Gibraltar 
"comó'la manifestación engrosaba por 
n-,ontns salió del ministerio de la Go-
SSctn 'un retén de guardias de Segu-
ridad de caballería. 
En seguida llegaron tres piquetes de la 
Guardia civil. „ ^ , 
En un establecimiento de la caüe del 
Cainieii había colgadas tres banderas na-
"un numeroso grupo se dirigió a la tien-
da y pidió que le entregaran una ban-
dera , ^ /. „ 
El comerciante se la entregó, y con ella 
volvieron los grupos a la Puerta del Sol. 
La bandera fué recibida con vivas y 
aplausos. 
Una sección de la Guardia civil intentó 
cortar el avance de la manifestación; pe-
ro los grupos continuaron, a los gritos de 
¡viva España! y ¡mueran los traidores! 
Ün oficial de la benémira se desmontó 
del caballo y. avanzó hacia los grupos, ro-
gándoles que le entregasen la bandera y 
se retiraran, pues la fuerza tenía orden 
de impedir las manifestaciones. 
La bandera fué entregada sin resisten-
cia y llevada al ministerio de la Goberna-
ción, 
Cuando entraba en la Puerta del Sol 
luna sección de la Guardia civil montada, 
resbaló uno de los caballos y despidió al 
jinete. 
. Al verse el caballo libre, emprendió una 
violenta carrera por las calles del Car-
raen y de Tetuán, dando lugar a que se 
produjese un enorme revuelo. 
Entonces se dieron varias cargas, pro-
duciéndose carreras y la alarma consi-
La benemérita hizo algunas detenclo-
f HcS. 
Las carreras en la Puerta del Sol v en 
.-as calles inmediatas duraron largo rato 
Sol h . l A d e - íc} noche la Puerta del habu adquirido su aspecto normal. 
Runos 1™' y med^ se f0rmaron al-
Rarfiní? '((,Ue1 Se dirigieron al Casi-
lure? a1' Sltuad0 ^ H c ^ de ^ela-
' ' ' l ' v m S ^ T " vivas a España neu-
ffi^eras a Lei-roux y apedrearon el 
^ u n a ? a S ? f | U d Í e r o n ^ idamen te 
fiaron a r r o S / l0f manífe5tahtes con-
Tamhi¿ cAad0 aIgunas piedras. 
¿mblén se hieieron algunas detenejo-
í l í h a n S ^ í n detfnidos pasan de 50, 
enyiadfis aj J uzgado. 
•a son 
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0 ? % 
del ^ : 
41 recibir"2 T'ladfi^ ai Juzgadn. 
K a e Sah "s Periodistas esta ma-
fteLmSaU^'c.retíin,,; }ia manifesta-^Vle?Úe ,0S detenidos. 
' W sabe adonde han sido envia-
k M, u, . , P e t i c i ó n j u s t a . 
m% í ! ^ 1 Ayuntamiento de Ra-
fc^^pa^L n los más castigados 
P^Ponlend í. , , lvl1 una eomunica-
S ^dadü an fp,1"181? d a c i ó n en que 
C Atores se^,6"^ 'Unidores. Nues-
KCtUrade la coinnndanos sufridos por 
Emos ayer Do?í1niKCa^lón' ^ 110 Pu-
f^'cuatro hons ¿abe+r,a recibido con 
| ^easi' as de retraso. 
KH/P:undación nf.Qpor ,a ^'omba de 
la<laíal- (ie que di ?v0^ada 61 día 2(5 /CS^ • ^ deta-
fer^ ca-ce de 
h1 ¿ Pn mi temor (fP f,a caIaiuidad, es 
^^^' 'oree 0e en el año ac-
' i^ , eJ ^eblo de n h bre en los habi-
^ C i i a s consecuenr?Ja' de estp té'-
& e % - «i antes nS « f natu^es de 
llHv nuo X 1 , PPne ^medio. 
> í a „íQf expre^ arí(iue a Ia ruina 
KíroAa ^lentaSdae S 'ación, Ia 
í,rjr la 1 Pül" ias c rr-nn a+do eeonómi-
Nen?pacuíd gqem 0nstancias crea-
lia 
Nic 10 dicho /- eUen Pr )f ' en el,as C l0ne<« , terrninn í:roducir, y ser¿l 
R ? » l ? 1 ^ d e p o n e r l a s en 
K (i ' de jf, ^ imi r f a ^ ' d t i v o . 
^ ^ „ ^ u ^ . Por igual 
•%ec,07 solare 'Odostnalyde 
i y molinos y establecimientos que las 
j aguas han colocado en situación dé no po-
.der funcionar ni producir. 
I Tercero. Que otorgue el auxilio 
i necesario, en proporción a los estragos 
causados, para repartir equitativamente 
entre los damnificados, con objeto de que 
puedan atender a su sabsistencia y la de-
sús familias y subvenir a los naturales 
gastos de reponer lo destruido. 
Estimo que la realización de obras pú-
blicas no es recurso bastante a llenar las 
expresadas necesidades; servirá, única-
mente, para que los útiles para el traba-
jo ganen un jornal que les permita ahu-
yentar el hambre-transitoriamente. Pe-
ro, por si ese medio se adopta, desde lue-
go me permito proponer la reconstrucción 
del destruido puente de Pondrá, la repa-
ración del de Riancho y la construcción 
del camino central de Gibaja, con enlace 
en las carreteras de Solares a Bilbao y de 
Cereceda a Laredo, que tendrá una ex-
tensión de kilómetro y medio. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Ramales, 29 de mayo de 1915.—El al-
calde, C . L ó p e z de C a s t r o . 
C i r c u l a c i ó n de trenes . 
La brigada de obreros del ferrocarril de 
Santander a Bilbao, que tanto ha traba-
jado estos días para reparar los grandes 
destrozos causados por la tromba de agua 
que arrasó los pueblos de las jurisdiccio-
nes de Ramales y Carranza, ha concluido 
ya de empalmar la vía en el trozo que 
fué arrancado por la riada. 
También se han hecho las necesarias 
operaciones de. refuerzo en los puentes, y 
de modo especial en el llamado del Oli-
villo, que es el que sufrió mayores da-
ños. . 
i - Ayer, y para efectuar las pruebas de re-
' sistencia, pasaron algunos trenes de ba-
lastro, operación que se repetirá en las 
primeras horas de la m a ñ a n a de hoy, 
siendo casi seguro que la circulación que-
! de restablecida a partir del momento en 
que lleguen a Carranza y Gibaja, res-
pectivamente, los trenes que salen a las 
ocho de Blbao y de Santander. 
Hal lazgo de otro c a d á v e r . 
Según ayer participó al señor Arangu-
ren el comandante del puesto de la Guar-
dia civil de Ampuero, el niño Jesús Fa-
í reís Lombera, de ocho años de edad, que 
en la tarde del día 26 fué arrastrado poi 
las aguas en el barrio de Cadalso (Rasi-
nes), apareció en la tarde del domingo 
30 a upos 400 metros de su casa, en la 
mies de las Bárcenas, tapado en unas 
malezas. 
j Del hallazgo se dió conocimiento al Juz-
gado, quien ordenó el inmediato levanta-
miento del cadáver. 
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DE Lfl QUERRA EUROPEA 
Los generales italianos. 
E l duque de los Abruzzos . 
El príncipe Luis Amadeo de Saboya, que 
lleva el título de duque de los Abruzzos, 
comandante en jefe de la escuadra del 
Adriático, es hijo del difuno don Amadeo 
de Saboya, Rey que fué de España. 
Nació en la corte de España el día 9 de 
enero de 1873, y contaba, por consiguien-
te, un mes cuando salió de España. , 
Ingresado en la Escuela Naval, demos-
tró felices disposiciones para el ejercicio 
de su profesión, y cuando tenía 15 años, 
y era guardia marina, visitó el puerto de 
Barcelona, durante la Exposición Univer-. 
sal de 1888; 
Visitó después la Eritrea, colonia ita-1 
liana; realizó, de 1893 a 1894, un viaje al- ' 
rededor del mundo, y en 1899, a bordo de 1 
la «Stella Polare», realizó una ariesga-
da expedición a las regiones circumpola-' 
res que le dió merecida fama. 
En 1906 hizo varias exploraciones en el j 
protectorado británico del Africa orlen-' 
tal, realizando la ascensión al macizo de 
Ruvenzón, dando a los picos más culmi-1 
nantes los nombres de Víctor Manuel. 
(4.824 metros), Margarita (5.044), Reinal 
Alejandra (5.024) y Rey Eduardo (4.796). j 
A su vez, el doctor Charcot dió el nom-
bre de príncipe de los Abruzzos a uno de 
los picos de la isla Wlencke, visitada por 
la expedición sudpolar. 
El príncipe Luis de Saboya ha escrito 
diferentes obras y dado conferencias 
acerca de sus varios e importantes viajes. 
Es almirante honorario de la Armada 
italiana, caballero gran cruz de las Orde-
nes de la Annunziata, de los Serafines y 
del Aguila Negra, doctor honorario en 
Derecho de la Universidad de Harvard 
(Estados Unidos). 
E l conde L u i g i C a d o r n a . 
El nombramiento del conde Luigi Ca-
dorna, teniente general del ejército ita-
liano, para generalísimo, fué hecho el 10 
de junio del año pasado. 
Tiene 65 años; entró en la Academia en 
1865, siendo nombrado teniente de Esta-
do Mayor en 1868 y pasando al Cuerpo 
de Artillería en 1870; en 1879 pasó a ser 
capitán del regimiento de infantería nú-
mero 62 y en 1873 ascendió a comandante, 
siendo agregado al Estado Mayor en 1886; 
eh 1888 ascendió a teniente coronel y en 
1891 obtuvo el mando del décimo regi-
miento de «bersaglieri». 
En 1896 fué nombrado jefe del Estado 
Mayor del octavo Cuerpo de ejército, y en 
1888 ascendió a mayor general; en 1905 
obtuvo el grado de teniente general y el 
mando de la división militar de Ancona, 
y después de la división militar de Nápo-
íes. 
En mayo de 1910 fué puesto al frenie 
del cuarto Cuerpo de ejército, y el 1 de 
abril de 1911 se le designó para mandar 
un Cuerpo de ejérciq en caso d^ guerra. 
Cuando la empresa miliar de Lybla se 
pronunciaron dĉ s nombres: Canqva y 
Cadorna. 
Fu^ elegjdq C n̂ove*,; perq esto no jiis-
m|nuyó en n a ^ la gr^h reputación de 
quq gozaba Cadqrn^, eh [as esferas m¡|i 
tares. 
Cadorna pertenece a una familia muy 
católipa, cuyp patriotjsmp sinperp y ar-
diente no §e ¿íé^mpitió "jamá§. 
E l duque de Aosta . 
El príncipe M^npel Filiberto de Sabo-
ya, duque de Aosta, nació en Génqva el 
1^ de enero de 1869, y es hijo del matri-
monio de su padre, don Amadeo (Rey que 
fué de España), con su primera mujer, la 
princesa Victoria dej Pozzo de la Cis-
terna. 
Es teniente general, jefe honorario del 
regimiento de coraceros prusianos, núme-
ro 4, caballero gran cruz de las Ordenes 
de la Annunziata, del Aguila Negra, de 
Prusla, y de los Serafines, de Suecia; de 
la Jarretlera, de Inglaterra, y del Toisón 
de Oro, de Austria. 
El 25 de junio de 1895 contrajo matri-
monio en Kingaton (Inglaterra), con la 
princesa Elena de Francia, hija de los 
condes de Par ís y hermana de los duques 
de Orleans y de Montpensier, de la Reina 
Amelia de Portugal, de la duquesa de 
Guisa y de la infanta doña Luisa. 
Son hijos de este matrimonio los prín-
cipes Amadeo, duque de la Apulia, de 17 
años de edad, alumno de la Escuela mil i -
tar de Nápoles, y Aimón. duque de Spo-
latto, de 15 años de edad, alumno de la 
Escuela Naval. 
Los hermanos del duque de Aosta son 
el príncipe Víctor Manuel, conde de Tu-
rín, teniente general, inspector general 
de caballería, y el príncipe Luis, duque 
de los Abruzzos. 
nglaterra y 
ByQUES TÓRPEDEAQOa 
Dicen (|e Londres que el buque inglés 
«Spennymoor», 4e 12.733 toneladas, ha en-
contrado al largo de Start-Point un submari-
no que le dió orden de parar y hacer desem-
barcar la tripulación, 
Una vez que fué ejecutada la orden, el sub-
marino cañoneó el vapor, y después le lanzó 
un torpedo que le hizo naufragar. 
Una de las chalupas, al ser lanzadas al mar 
naufragó. 
De los 19 hombres que la ocupaban, seis 
de éstos, entre ellos el capitán, se ahogaron. 
El resto ha sido desembarcado en Fal-
mouth. 
El paquebot «Ethiopia», que fué torpedea-
do el pasado sábado por un submarino ale-
mán, había salido de Londres y Hull, y se d¡-
' rigia hacia la costa occidental de Africa. 
Los diez y seis tripulantes desembarcados 
en Falmouth han declarado que el «Ethiopia» 
fué sorprendido por un disparo de cañón, 
cuyo proyectil le atravesó la proa, y poco 
después un submarino de una longitud de 
trescientos pies emergió delante del setea-
mer. 
El «Ethiopia» intentó escaparse, pero dos 
granadas fueron disparadas sobre él, y en-
tonces se rindió. 
Se concedieron quince minutos a la tripülp-
ción para desembarcar y después el steamer 
fué torpedeado, hundiéndose a los cinco mi-
nutos al Sureeste de la Punta de Prawle. 
Parte oficial francés. 
El comunicado oficial de las tres de la tar-
de, dado por el Gobierno francés, es el si-
guiente: 
«No ha ocurrido nada nuevo durante la no-
che del 30 al 31, salvo un fracaso sufrido en 
Nuestra Señora de Loreto por un ataque ale-
mán, que ha sido fácilmente rechazado. 
El número de prisioneros hechos ayer en 
Laberinte, al Suroeste de Neuville y Saint 
Waast, es de 150, entre ellos cuatro oficiales.» 
GUERRA DE TRINCHERAS 
Se confirma de Mitilena que los alíatios 
han obtenido nuevos éxitos en la región de 
Kamba-Tepe, donde ellos han tomado siete 
líneas de trincheras y avanzado dos kilóme-
tros. 
La ocupación de Kamba-Tepe se considera 
inminente. 
Se asegura que las operaciones en los Dar-
danelos toman el carácter de guerra de trin-
cheras, haciéndose los combates encarniza-
dos, pues los turcos continúan recibiendo re-
fuerzos importantes por el mar. 
TRANSPORTE TURCO DESTRUIDO 
Informaciones recibidas de Atenas dicen 
que el «Queen-Elisabet» ha conseguido, por 
medio del tiro indirecto, destruir completa-
mente el pontón de Nágara, buque que ser-
vía para transportar tropas y municiones en-
tre la costa de Asia y la península de Gallí-
polis. 
LOS TURCOS ABANDONAN AIVALI 
Los turcos de Aivali están decididos a 
abandonar la ciudad, en caso de ataque de 
ios aliados. 
Los turpos influyen en la población cristia-
na para que huya al interjor. 
¿ATAQUE DE LOS BULGAROS? 
Los turcos fortifican febrilmente Tchatalja 
y I^jr Kilise, pues empiezan a temer un ata-
que de los búlgaros. 
EL EMBAJADOR DE ITALIA EN TURQUIA 
Comanigan de Atenas que el embajador 
italiano en Constantlnopla ha dejado lá cadi-
tal y es esperado en Salónica, desde donde 
penetrará en Italia, 
[n 
PÉRDIDAS AUSTROALEMANAS 
Dicen de Génova que las pérdidas que has-
ta hoy han sufrido las tropas austroalemanas 
eu el frente italiano, se evalúan en 1.800 
muertos, 3.000 heridos y 1.000 prisioneros. 
PROCLAMA A LA FLOTA 
El duque de los Abruzzos ha dirigido una 
proclama a la flota italiana, diciendo que la 
preparación interior y el valor del cual todo 
el mundo da pruebas, constituyen la garantía 
de que, con la ayuda de Dios, la flota será 
digna de una ardua tarea. 
Italia y las naciones aliadas—añade—tie-
nen la vista fija sobre la flota, en la que tie-
nen completa confianza. 
Confiados en el porvenir, inspirándonos en 
el ejemplo de nuestros padres y pensando en 
la gran Italia libre, unida y segura del buen 
derecho de nuestra causa, tomamos las ar-
mas para realizar el voto de nuestros abue« 
los. ¡Qlona a la gran Italia! ¡Viva el Rey! 
EL AVANCE ITALIANO 
Continúan los italianos en su avance, ocu-
pando diversas posiciones en las proximida-
des de la frontera. 
La cumbre amenazante del Pambió, la gran 
montaña que domina todos los valles de los 
alrededores de Vicencie, ha sido tomada por 
las tropas italianas. 
Con esto puede decirse que ha sido conquis-
tada completamente la primera y muy impor-
tante línea de defensa que los austríacos ha-
bían establecido. 
El fuego de la artillería italiana contra los 
fuertes austríacos, se ha mostrado irresistible, 
habiendo hecho saltar uno de ellos. 
COMBATES EN CADORA 
Los combates en Cadora se producen so-
bre las cumbres elevadas de más de 2.000 
metros. 
Las dos compañías derrotadas cerca de Mi-
surina eran compañías de cazadores tiroleses, 
que habían escalado el monte Lavaro sobre 
la vertiente austríaca, meno? abrupta que la 
vertiente italiana, pero las tropas alpinas de 
Italia las habían adelantado, pasando por Mi-
surina y las rechazaron-a la bayoneta. 
ESCARAMUZAS EN STELVIO 
Noticias llegadas de Eugadina dicen que en 
Stelvio han tenido lugar escaramuzas entre 
italianos y austríacos. 
RECONOCIMIENTOS AEREOS 
Dos dirigibles italianos,- acompañados de 
varios aeroplanos, han operado un vasto re-
conocimiento por encima del lago de Garde 
en dirección de Riva. 
BUQUES AVERIADOS 
Se asegura que durante la noché del 27 
lian sido remolcados a los docks de Cantrida 
cuatro destroyers austríacos, de los cuales 
dos pasarán por lo menos tres meses antes 
de que se hallen en estado de volver a operar. 
Los otros dos, entre ellos el «Aspel», están 
completamente inutilizados. 
LAS FUERZAS AUSTROALEMANAS 
Se elevan a 650.000 hombres las fuerzas 
austroalemanas, que actualmente se oponen 
a los italianos. 
UN ACUERDO RUSORUMANO 
Comunican de Rusia que se ha firmado un 
acuerdo entre Rusia, Rumania e Italia. 
La concesión que solicitaba Rumania a Ru-
sia, respecto a la Besarabia, hn sido acorda-
da y todas las dificultades han sido vencidas. 
Rumania se muestra satisfecha de la acti-
tud de la Triple respecto a ella, sobre todo 
de las concesiones que Rusia le ha hecho. 
En Italia se muestran los periódicos muy 
esperanzados rsspecto a Rumania. 
Se cree que no tardará mucho en ponerse 
al lada de los aliados, con sus tropas. 
LA ACTITUD DE BULGARIA 
Comunican de Atenas que el Gobierno búl-
garo se muestra muy preocupado con el nue-
no aspecto del conflicto europeo. 
Se cree que Bulgaria no tardará en inter-
venir en la guerra, 
Rusia y flystria. 
PREPARANDO UNA OFENSIVA 
Noticias de Nisch dicen que Servia, des-
pués de haber reorganizado su ejército y ha-
ber recibido de los aliados enormes cantida-
des de municiones y armas, se prepara a em-
prender una gran ofensiva en todo el frente. 
. Parte oficial ruso. 
El comunicado transmitido por el Gran 
Cuartel general del ejército ruso, es el si-
guiente: 
:<En la región de Chawli, continuamos per-
siguiendo de cerca a los alemanes, habiéndo-
les tomado últimamente nueve cañones, siete 
ametralladoras y numerosos prisioneros. 
En la región del Dulissa, el enemigo ha 
reanudado la ofensiva, pero por haberle fra-
casado tuvo que evacuar la orilla derecha 
del San, siendo rechazados todos sus contra-
ataques y perdiendo los alemanes unos 3.000 
prisioneros y un cuantioso material de gue-
rra.» 
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DE UN DESFALCO 
Según oímos ayer, ha sido detenido en Pa-
rís el administrador de la Unión Cántabra In-
dustrial, don Francisco Sánchez del Valle1 
acusado por el Consejo de Administrsción 
del desfalco de 31.000 pesetas. 
También se nos dijo que el Juzgado que 
instruye el sumario realiza las necesarias 
gestiones para conseguidla extradición de 
don Francisco Sánchez. 
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la « r i p c i i para los repatriáis. 
Habiéndose acordado por la Junta Central 
de la suscripción nacional para socorro de re-
patriados'póBré9, iniciada por Su Majestad la 
Reina doña Victoria Eugenia, que se ultime 
en todas las provincias la recaudación de do-
nativos y distribución de socorros, el ilustrí-
simo señor gobernador civil, como presiden-
te de la Junta provincial de Santander, cum-
pliendo este acuerdo, y en su deseo de que 
no quede sin recibir el socorro ningún repa-
triado, nos ruega hagamos público que hasta 
el día 15 del actual mes de junio serán admi-
tidas las peticiones, estimándose que renun-
cian a ser socorridos los que no lo hagan 
dentro del plazo señalado. 
A este fin, los que se consideren con dere-
cho a ser socorridos por esta Junta de San-
tander, por ser naturales de esta- provincia o 
por residir habitualmente en la misma, debe-
rán dirigir sus solicitudes al Gobierno civil, 
haciendo constar las circunstancias en que 
fundamentan la petición, acompañadas de los 
documentos justificativos, que deben estar 
expedidos en los puntos de donde fueron re-
patriados, y el mes y día en que llegaron al 
primer pueblo de esta provincia. 
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Las Escuelas de Náutica. 
En la «Gaceta» del 30 del actual se publica 
el real decreto que organiza dichos Centros 
de enseñanza, los que continuarán dependien-
do del ministero de Instrucción pública y Be-
llas Artes. 
Serán Escuelas oficiales de Náutica las de 
Santander, Alicante, Barcelona, Bilbao, Cá-
diz, Cartagena, Coruña, Gijón, Málaga, San-
ta Cruz de Tenerife, Valencia y Vigo. 
Las Diputaciones provinciales o los Ayun-
tamientos que deseen abonar directamente 
los gastos de algunas de las expresadas Es-
cuelas, lo comunicarán al ministerio en el pla-
zo de dos meses, y dichas Corporaciones ven-
drán obligadas a proporcionar locales inde-
pendientes, capaces y adecundos, y a sufra-
gar los gastos de instalación, material y los 
haberes del personal administrativo y subal-
terno, que no fueran satisfechos por el Esta-
do, pudiendo obtener, si lo solicitan, el esta-
blecimiento de Escuelas oficiales de Náutica, 
con recursos propios, observando lo dispues-
to en el artículo 5.° del decreto-ley de 29 de 
julio de 1874. 
j En estas Escuelas se darán las enseñanzas 
fundamentales para los aspirantes a pilotos 
de la Marina mercante y a maquinistas nava-
les, fijándose la edad de doce años para el 
ingreso en las mismas. 
El personal académico se compondrá de 
seis profesores numerarios, tres profesores 
especiales y tres auxiliares, percibiendo los 
primeros el sueldo anual de 3.500 pesetas, 
2.500 los segundos y 1.500 los terceros. 
Por cada cinco años de desempeño del car-
go en propiedad, tendrán derecho a un au-
mento de sueldo de 500 pesetas los profeso-
res numerarios y los especiales y de 250 los 
auxiliares. 
En el caso de que los cargos, de profesor 
numerario o especial queden asignados a ca-
tedráticos o profesores de Institutos u otros 
Centros de enseñanza, tendrán solamente 
1.500 pesetas en concepto de gratificación. 
El personal administrativo estará formado 
por un oficial de Secretaría con 1.500 pesetas 
de haber, un escribiente con el de 1.000 y 
el subalterno por un conserje-bedel con el de 
1.250 y un mozo con el de 1.000. 
Determina también esta disposición legal 
las asignaturas a cursar por los aspirantes a 
pilotos, que se darán en tres años académi-
cos, y las de los aspirantes a maquinistas na-
vales, que formarán dos años académicos, 
dictando al propio tiempo las reglas que han 
de observarse en el ingreso del profesorado, 
turnos para la provisión de cátedras vacantes 
y oposiciones. 
Desde el próximo curso de 1915 a 1916, re-
girá en todas las Escuelas de Náutica el plan 
de estudios establecido en este decreto. 
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Ccos de sociedad. 
En el tren correo de ayer salió para sus 
posesiones de Cáceres, donde permanecerá 
breves días, nuestro querido amigo don Fran-
cisco López Iztueta, 
En el mismo tren, y con dirección a Ma-
drid, marchó el digno concejal de este Ayun-
tamiento y estimado amigo nuestro, don Vidal 
Gómez Collantes. 
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VARIAS NOCICIAS 
POR TELÉFONO 
B a t a l l a de flores. 
MADRID, 31.—Esta tarde se ha cele-
brado en el paseo de la Castellana la ba-
talla de flores organizada por el Centro 
de Hijds de Madrid. 
Se levantaron 400 palcos, y han concu-
rrido numerosos coches y automóviles. 
Se presentaron ocho carrozas de flores 
construidas por artistas valencianos. 
Vuelco de a u t o m ó v i l . 
Según comunican de Tetuán, el coche 
automóvil que hace el servicio de Correos, 
volcó ayer en las inmediaciones de Ma-
lalien. 
Resultó con contusiones graves el te-
niente coronel del grupo de indígenas de 
Ceuta, don Manuel Luis Sánchez; con le-
siones menos graves el capitán del regi-
miento de Saboya don Luis Samuel; con: 
contusiones de pronóstico reservado el 
paisano Francisco Tapia Leal, y con l i -
geras contusiones otros viajeros. 
T o r o s en C á c e r e s . 
Dicen de Cáceres que se ha celebrado la 
segunda corrida, lidiándose toros de la 
ganader ía de Trespalacios, que fueron 
bravos. 
Posada quedó superiormente, cortando 
una oreja. 
Limeño, bien, y Belmente, regular. 
E l « A l f o n s o X I I » . 
Comunican de La Coruña que, proce-
dente de la Habana ha llegado a aquel 
puerto el trasatlántico español «(Alfon-
so XII . . . 
U n a p e r e g r i n a c i ó n . 
Desde Jaén dicen que ha llegado una pe-
regrinación para visitar la Cara de Dios. 
Los peregrinos visitaron la Catedral, 
donde se cantó un «Te Deum». 
U n regalo . 
El representante de Compañía Tabaca-
lera en el Rif ha dado orden a su repre-
sentante en Melilla para que entregue 
30.000 cajetillas de cigarrillos, y la misma 
cantidad de cigarros puros, a fin de que 
sean repartidos entre los soldados. 
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U L T I M A _ H O R A 
POR TELÉGRAFO 
Ultimo parte francés. 
MADRID, 1. (De madrugada).—El comuni-
cado oficial francés de las once de la noche, 
dado por el Gobierno, es el siguiente: 
Sobre el frente del Sur sólo ha habido 
combates de artillería. 
Al Norte de Arras, realizamos nuevos pro-
gresos en el camino de Sánchez a Carency, 
apoderándonos del molino de Mahen y de las 
trincheras alemanas que defienden a la azu-
carera de Sánchez, haciendo 50 prisioneros. 
En la región de Laberinto rechazamos un 
ataque la noche de! 30 al 31, organizándonos 
en las posiciones conquistadas. 
El enemigo bombardeó nuestro frente el 
día 31, sin éxito. 
En las orillas del bosque de Le Pretre hubo 
duelos de artillería. . 
El día 30 cogimos dos ametralladoras.» 
Parte oficial alemán. 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército alemán, dice así: 
«Cerca de Arras y en el bosque de Le Pre-
tre, intentaron los franceses romper nuestro 
frente. 
En Arras rechazamos un ataque del enemi-
go, causándole importantes bajas. 
En el bosque de Le Pretre, los franceses 
avanzaron solamente algunos metros.» 
Contra Lerroux. 
Comunican de Cádiz que el señor Lerroux 
ha visitado los Astilleros, donde se han cons-
truido varios buques de guerra, entre ellos 
el «Carlos V». 
En los alrededores del hotel donde se hos-
peda el señor Lerroux se han adoptado mu-
chas precauciones, por temerse que pueda 
ser objeto de una agresión. 
El jefe radical paseó esta tarde en auto-
móvil por la población, siendo silbado por 
los transeúntes. 
Las noticias de Sevilla dicen que esta tarde 
circuló el rumor de haber llegado a aquella 
capital el señor Lerrouz. 
Los periodistas recorrieron los centros ofi-
ciales, no comprobando el rumor. 
Se está organizando una manifestación de 
protesta, que se celebrará en el caso de que 
el señor Lerroux visite Sevilla. 
LA SITUACIÓN DE MÉJICO. 
Comunican de París que, según informes de 
Méjico, la opinión en aquella República es 
unánimemente favorable para recibir con sim-
patía la intervención yanqui, la cual pondría 
término a la actual situación. 
Se cree que no tardará en realizarse la in-
tervención de los Estados Unidos en Méjico, 
EL ESTRECHO DE MESSINA 
Comunican de Roma que el ministerio de 
Marina italiano ha publicado un decreto pro-
hibiendo la navegación en el estrecho de 
Messina desde el anochecer hasta el amane-
cer del día siguiente. 
Durante el día se permitirá la navegación, 
siempre que se realice con arreglo a las ór-
denes dadas por el ministerio. 
YANQUIS Y ALEMANES 
Comunican de Londres que el Gobierno 
alemán ha contestado a la nota yanqui sobre 
el hundimiento del «Lusitania», que antes de 
continuar las negociaciones, es preciso po-
nerse de acuerdo sobre si el buque hundido 
era crucero auxilar y no iba indefenso, puesto 
que llevaba cañones para echar a pique a los 
submarinos. 
El Gobierno alemán se reserva otra decla-
ración hasta que conteste el Gobierno de los 
Estados Unidos. 
Dos bombardeos. 
Un despacho de Roma dice que un dirigi-
ble italiano ha volado sobre Pola, bombar-
deando el Arsenal y un depósito de nafta. 
Como consecuencia del bombardeo se pro-
dujo un incendio en el Arsenal, quedando éste 
destruido. 
Una flotilla italiana ha bombardeado los 
puertos de Chautpier y Manfalcone, hundien-
do varios vapores cargados de harina. 
L Á I N Z . - M E R C E R I A 
S A N F R A N C I S C O , N U M E R O 17 
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Gran Confitería y Pastelería, 
Paseo de P e r e d a , 7 y 8 . — T e l é f o n o 581. 
Plato del día: Tarta argentina y Timbal 
griego. 
Gran variedad de caramelos y bombones 
de las mejores marcas. 
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- E Q U I P O S -
C A P A . — S A N F R A N C I S C O , N U M . 3 
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P I P E R A Z I N A Dr. GRAU.—Cura artritismo. 
reúmas, gola, mal de piedra. El mejor di-
solvente del ácido úrico. 
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Insignias mauristas. 
Se h a n recibido y a estas i n s i g n i a s , que 
pueden p a s a r a recoger las los socios en 
el C i r c u l o M a u r i s t a . 
D ñ V A I T V : Gran c a , é restaurant : 
11 U I A L I I : : SERVICIO A LA CARTA : 
T e l é f o n o 617 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especial ista en enfermedades de la nariz , 
garganta y oidos 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis 
BLANCA, 49, primero 
A G U A D E H O Z N A Y O 
La mejor y más barata agua de mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros a pesetas I'IO. 
U A Q U E C A S ^ 
NLüRALGIAS,REUMA5x; 
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Tintorería L A ACTIVIDAD 
D E JUANA A L B E R D I 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661. 
Talleres: calle de San Fernando. Teléf. 60. 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, meaiante aviso. 
JARABE BALSAMICO CON THIOCOL Y 
HEROINA ONA. Cura la tos, resfriados, ca-
tarros y enfermedades del pecho. Venta en 
farmacias.—Depósito, Droguería Pérez del 
Molino y Compañía. 
1 PARTOS Y ENl-'ERME-
, DADES DE LA MUJER 
Ha trasladado su consulta a la calle del Ar-
cilero, 2.—Horas de consulta, de once a una. 
ín rdrmaciasydroflufrias.Pormayor Pérez Martin yCá.Conceiio-
Mrio «du5iyci:J.üile0r?jldnd.PUf rtj d?! óolAM^nrid. 
Santander: farmacia Jiménez, plazuela 
de la Libertad. 
Salón Pradera. 
Sección continua de cine des-
de las siete de la tarde. 
Estreno de l a preciosa película 
de largo metraje, dividida en 
tres partes, titulada 
Casamiento secreto. 
Butaca, O'SO; general, 0*20. 
EIL. P U E I B L O C A N T A S R O 
Notas militares. 
DESTINOS 
Nuestro querida amigo el digno comandan-
te de artillería don Alejandro Sierra, ha sido 
destinado al regimiento de montaña de Meli-
11a, y a la situación de reemplazo en la sexta 
región, el ¡lustrado comandante del mismo 
Cm.i po, nuestro particular amigo don Jesús 
Quintana. 
MEDICOS FORENSES 
Y DE LA PRISION 
PREVENTIVA. 
La Subsecretaría del ministerio de Gracia 
y Justicia anuncia en la «Gaceta» del 30 del 
corriente, que se hallan vacantes en esta pro-
vincia las plazas de médicos forenses de los 
Juzgados de primera instancia e instrucción 
de Potes, San Vicente de la Barquera y Ca-
buérníga, que deben proveerse por oposición, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 5.° del 
real decreto 12 abril 1915. 
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T R I B U N A L E S 
Sentenc ias . 
Por este Tribunal, y en" causa proco-
dente del Juzgado de Torrelavega, segui-
da contra José García Abascal, se ha 
dictado seritenciá cuinlonándole, como 
aulor de un delito de estafa, a la pena 
de cuatro meses y un día de arresto jna-
yor, accesorias, costas e indemnización. 
En otra, procedente del Juzgado de San 
Vicente de la Barquera, seguida contra 
Amado Torrecilla, se ha dictado senten-
cia condenándole, como autor de un de-
lito de hurto, a la. pena de cuatro años, 
dos meses y un día de presidio correccio-
nal. 
S u s p e n s i ó n . 
Los juicios <5rales señalados para el día 
de ayer, referentes a causas instruidas en 
el Juzgado del Este, de esta capital, se-
guidos contra Fermín Toca, por injurias, 
y Cipriano Maza y otros, por defrauda-
dación, fueron suspendidos por enferme-
dad del letrado defensor de los procesa, 
dos. r 
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Ateneo de Santander. 
ULTIMA CONFERENCIA 
Esta tarde, a las siete y medía, terminará 
la serie de conferencias del curso con una 
Memoria de don Gabriel María de Pombo, 
que lleva por lema «Acerca de las emocio-
nes». 
El acto se celebrará a las siete de la tarde. 
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A y e r c e l e b r ó s e s i ó n o r d i n a r i a este C o n -
sejo, ba jo l a p r e s i d e n c i a de l i l u s t r í s i m o 
s e ñ o r c o m i s a r i o r e g i o , d o n R o b e r t o B a -
s á ñ e z , c o n a s i s t e n c i a de los s e ñ o r e s i n -
g e n i e r o je fe de M i n a s d o n A r s e n i o O d i i o -
z o l a ; i n s p e c t o r de H i g i e n e p e c u a r i a , 
tion C a r l o s S a n t i a g o E n r i q u e z ; d o n Car -
lo s D a h a l a n d e r , d o n A l b e r t o C o r r a l , d o n 
M a n u e l G a l á n , d o n P a b l o L a s t r a y E t e r -
n a , d o n L o r e n z o B l a n c h a r d , d o n J o a q u í n 
F e r n á n d e z P e ñ a , d o n A n t o n i o V a l l i n a y 
d o n J o s é R u i z V a l i e n t e , y e l s e c r e t a r i o 
-don J u s t o C o l o n g u e s . 
L e í d a e l a c t a de l a s e i ó n a n t e r i o r , es 
a p r o b a d a . 
D a d a l e c t u r a a l a m o c i ó n d i r i g i d a a l 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r m i n i s t r o de F o m e n t o 
poi" e l Conse jo p r o v i n c i a l de F o m e n t o de 
C á d i z , s o l i c i t a n d o l a m o d i f i c a c i ó n d e l ' a r -
t í c u l o 17 de l a l e y de P l a g a s de l c a m p o , 
en el s e n t i d o de que se d e s t i n e n t a m b i é n 
d i c h o s fondos a c o m b a t i r las e n f e r m e d a -
des d e l g a n a d o , e l Conse jo a c u e r d a p re s -
t a r su c o n f o r m i d a d a d i c h a m o c i ó n . 
l ' a s a a l a C o m i s i ó n de g a n a d é r í a u n 
o f i c i g de l a S o c i e d a d H í p i c a M o n t a ñ e s a , 
s o l i c i t a n d o u n p r e m i o en m e t á l i c o c o n 
d e s t i n o a l c o n c u r s o que t r a t a de c e l e b r a r 
en e l v e r a n o p r ó x i m o . 
E l Cense, • q u e d a e n t e r a d o de u n a c i r -
c u l a r d e l d L t r í d a , en l a que s o l i c i t a l a 
c o ó p e r n f i ó ? de loe t o n a o j o s p r o v i n c i a l e s 
de F o m o n t - , c o n el l i a de que n o sean sa-
c r i f i c a d a s en los m a t a d e r o s p ú b l i c o s r e -
ses m e n o r e s de c u a t r o a ñ o a . 
Q u e d a i g u a J n i e n t e e n t e r a d o de u n of i c io 
d e l Conse jo p r o v i n c i a l de F o m e n t o de 
B u r g o s , sobre a n á l i s i s de a b o n o s q u í m i -
Se a c u e r d a r e m i t i r a l I n s t i t u t o Agrí-
c o l a C a t a l á n de S a n I s i d r o u n r a z o n a d o 
i n f o r m e de l v o c a l s e ñ o r G a l á n , r e l a t i v o a 
la oreación de Institutos de Crédito, ins-
pección y vigilancia de las Cajas de 
Ahorros. . 1 
Se aprueba la cuenta justificada de la j 
inversión de las 500 pesetas libradas por i 
la excelentísima Diputación provincial,5 
correspondientes a la subvención del año j 
de 1914. 
La Secretaría da cuenta de varios folle-
tos remitidos por la' Asociación general 
de Ganaderos del Reino, y por los Conse-
jos provinciales de Fomento de Oviedo, 
Gerona, Badajoz y Tarragona. 
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Teat ro Pr inc ipa l . 
El «débút» de la compañía Plana-Llano se 
verificará mañana miércoles, a las nueve y 
media de la noche, en lugar de hacerlo el 
jueves. 
La obra escogida para la presentación ha 
sido la preciosa comedia, en tres actos, de 
Gregorio Martínez Sierra, «Mamá», en cuya 
interpretación realiza un admirable trabajo 
de conjunto—base de su - gran prestigio—la 
compañía, descollando, sin embargo, los mé-
ritos de Antonio Plana y Luis de Llano. Ade-
más, esta comedia da ocasión a que las seño-
ras luzcan elegantes «toilettes». 
Como fin de fiesta, Emilio Díaz, que es un 
galán cómico de primera fuerza, interpretará, 
en unión de la sugestiva actriz María Roxala, 
el gracioso entremés «Te la debo, Santa 
Rita». 
El jueves se verificarán dos funcionss, con 
escogidos programas. La serie de importan-
tes estrenos que nos dará esta compañía co-
menzará el viernes próximo; 
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Vida religiosa. « A d H l i p » , q u e fr»e nn r?rgdTtiento de 6 O'O tonHad-js de n igrvj idqn 'r idas por el i Gobierro español. 
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COMISION DE HACIENDA 
Para dar comienzo a la distribución de las 
láminas del Empréstito municipal, se reunió 
ayer tarde en la Alcaldía, y bajo la presiden-
i E'i tnifi ' i : «üarc», «M' r tserra t» , Adali»» cía del señor García del Río, la Comisión mu-
y «Amü!;; ». nicipal de Hacienda. 
EL CORAZON DE JESUS ba e l mnoUe de Albareda, a t n ^ ó e l «Ada-
Durante el mes de junio se celebrarán so- ™^oy fr^g^ft ¿ M»(>Í¿¿W* el trigo, 
lemnes fiestas dedicadas al Sagrado Corazón ^ M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
de Jesús por las Asociaciones de la Pía Unión 
y del Apostolado de la Oración. 
Todos los días, ^ las siete de la tarde, se | | S^lido^: «M^ntserr.ot» y «Msría». 
rezarán la Estación y Santo Rosario, luego y | B u q u e s qve » e r s p e r p n . 
se cantarán las aspiraciones al Divino Cora-1 «María del Caí iner», de Bilbpo, con c a r -
zón y se hará el ejerció del mes. ! S•ener;,,• 
El día 2 comenzará la novena solemne, en _ S I T U A C I O N D E L O S B U Q U E S D E E S T A 
la que predicará el reverendo Padre Román M A T R I C U L A 
Jambrina(S. J.). Los ejercicios de la tarde C o m p a ñ í a M i n e r a C á n t a b r o - A s t u r i a n a . 
serán a las seis y media. «Pedro Lnip Lae .ivc», en Ptrrfteoa 
El día 11, festividad del Sagrado Corazón," C o m p a ñ í a del vapor « E s l e s » . 
se celebrará la comunión general. , «E ÎP? en S int Nazaire. 
C o m p a ñ í a S a n t a n d e r i n a de N a v e g a c i ó n . Por la tarde, a las seis y media, Rosario, 
y a continuación la procesión, en la que se 
inaugurará una imagen del Sagrado Corazón, 
regalada por el pueblo de Santander, que re-
correrá las calles plazuela dé la Puntida, 
Hernán Cortés, AVad-Rás, plaza de la Liber-
tad, Velasco, Lope de Vega, paseo del Bu-
levar, Aduana y plazuela del Príncipe. Si este 
día lluviere, se trasladará al 20 de junio. 
El último domingo del mes, día 27, se ga-
nará el jubileo visitando la iglesia del Sagra-
do Corazón. 




El domingo pasado se reunió la Junta di-
rectiva de este Círculo, bajo la presidencia 
del señor Mezquida y con asistencia de los 
señores Palacio, Riva (J.), Menezo, Fuentes, 
Martín, Puelles y Velarde. 
Aprobada el acta de la anterior, la Comi-
sión de Industria dió cuenta de los trabajos y 
estudios que, referentes al puerto, tiene he-
chos y aprobados con satisfacción el pleno de 
la Junta directiva, acordándose que los conti-
núe hasta que, ultimados, puedan darse a co-
nocer y sirvan de base, para conseguir resul-
tados prácticos provechosos. 
La Comisión de Comercio también dió 
cuenta de los trabajos que lleva realizados 
«Peña Anffustiní?», en Bayona. 
«Peña Cabarga», en viHjw a Glasgow. 
«Peña CaUiho», en Cardiff. 
«Peña f^ocíaf », en *lítj* a Curdiff 
«Peña Sapra», en Glí^gow. 
C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a . 
«Mítit nzr», en lísi R-cb*1!!*1 
«A^ór^», en Ayr. 
V a p o r e s de Ange l F . P é r e z . 
«Argel B. Pérez», en Charleston. 
«Carolina E. de Pó'-ez», en viaje a - L a 
Cornña. 
«Emilia S de Pérez», en B a r c e l o n a . 
V a p o r e s de F r a n c i s c o G a r c í a . 
«M^ría Magdalena», ei^ Ri^«deo 
«Mnn'a Mercedes», en SaTi Sebastián. 
«M^ría C'nz», en Santander. 
«María Gertrndis», en L u a r c a . 
• «Muría Clotilde», en Santander. 
«María del Carmer», se espera deB Ibao 
« F a n o i ' co García», en Pus Mes. 
«García número 2», en Avüés. 
«García número 3», en San Sebastián. 
V a p o r e s de Adolfo P a r d o . 
«Inép» , «m Mobjle. 
«Adolfo», ec vinje a T a m p a . 
M a r e a s p a r a hoy. 
P ieAmarep: A las 6,24 m . y 6,46 t. 
Bfljamares: A IH" 0,23 m. y 0,46 n. 
P a r t e del S e m á f o r o . 
Suroeste fl j ' t o . - M a r llana.—Chnbns-
coso. 
P a r t e del Observator io de M a d r i d . 
Es probable que el tiempo sea lluvioso 
en laa o r 8 t « « del Cantábrico, con vientos 
inertes del Nv)rte. Tip.mpo llavioso y tor-
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SUCESOS DE AYER 
referentes a asuntos varios de importancia 
para el comercio, acordándose continúe en mentoso en las del Mediterráneo, 
su labor. 
Aprobóse el telegrama que a raíz de la 
inundación ds Gibaja se circuló por el presi-
dente del Círculo al excelentísimo señor pre-
sidente del Consejo de ministros, pidiendo so-
corros para los perjudicados, 
í i Acordóse contestar al Sindicato de Em-
pleados de oficina que este Círculo procura-
COLONIAS ESCOLARES 
Con objeto de proceder al reconocimiento 
de los aspirantes a formar parte de las mis-
mas, se convoca para hoy, a las cuatro de la 
tarde, en el Negociado dé Higiene, a los ni-
ños siguientes: 
Julián Diez, Ramón González, Justo Gu-
tiérrez, Emilio Martín, Jacinto Rozadilla, 
Gregorio Diego, Eulogio López, Augusto Ci-
miano, Rafael Arroyo, Carlos Riestra, Pedro 
Crespo, Manuel Diez, Miguel Vicente, Jesús 
Vicente, Esteban Pérez, José Pérez, José 
Luis Sierra, Luis Minchero, Rafael García y 
Víctor Muriente. i 
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I» cii o'-'-V'tfvqT fía ¡ta 'ia.P», q,le 
tirulo «Ei Rey del Océ^ic», 
aplaudió o»lurosamenta • 
Una b( l'a tr>)ma aenti: ent- î ̂ e ' 
ta en medio de n^a presentact^a-^í 
dida, es la base de la peliculn e8% 
Hoy, día r-epukr, s» repe t i r^¿ 
populare?, a fin de que todas ^ .NJI 
puedan admirjir esta maravilla, 
Juegos de C3m<7, manteU, 
colchas y cortinajes. — A. y , S' 
co y C o m p a ñ í a , Blanca, 40 8* 
oWrvsfArio ñ t i m o U g k n del 
J í v 31 di- moyo de AU;^ 
AMPUERO 
Por la Guardia civil ha sido detenido Ber-
nabé Fernández y Fernández, de 10 años, 
por haber causado varias lesiones en la ca-
beza, calificadas de pronóstico reservado, a 
Luis Expósito. 
LOS CORRALES 
También han sido detenidos por la Guardia 
civil Ignacio Sáiz, Manuel Sáiz, José Ceba-
llos y Abelardo Castañeda, que hurtaron una 
olla de manteca a Juan Abascal. 
ESPINAMA 
El sábado pasado ocurrió en el pueblo de 
Espihama una sensible desgracia. Un niño de 
11 años, llamado'Cecilio Briz, conducía un 
burro del ramal y tuvo la mala ocurrencia de 
arrollarse el ramal al brazo. Emprendió el 
burro veloz carrera y arrastró al niño largo 
trecho, causándole tan graves lesiones, que 
falleció al poco tiempo. 
El digno juez de instrucción, don ̂ Eugenio 
de Eizaguirre, tan pronto tuvo conocimiento 
de la desgracia se personó en el pueblo de 
Espinama, instruyendo las oportunas diligen-
cias. 
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NOTICIAS SUELTAS 
'MORDIDO POR UN PERRO 
A las tres de la tarde, en la calle de la Flo-
rida, fué mordido por un perro Carlos Esca-
OoSiírpon¡r¡¡de7cuerdo7on e f presidente de lantf, de 48 años, causándole una erosión en 
el dedo medio de la mano derecha, siendo 
curado en la Casa de Socorro. 
BOLvSA DE 5ILBAO 
O* ^ ',a Cámara oficial de Comercio, a fin de dar 
QQ O0 | satisfacción a sus deseos de modificación de 
96 35! horas de trabajo durante el ^período estival. 
24 98 j y no habiendo más asuntos de que tratar, 
t se levantó la sesión. 
C l a s e s p a s i v a s . 
Los individuos de clases pasivas pueden 
pasar a percibir sns htiberes en la Deposi 
laría Pbgdda! ÍH de H iciend * de esta pro-
vincia en la forma sigaicr.te: 
D1.1 1 0 de j i n i o : Mr-ntepío militar. 
Día 2: Retira des. 
' Día 4: Montepío civi l , jubilados y remu-
neratorias. 




r a n -
Jugando en la plaza de la Libertad los ni 
ños Enrique Díaz Gándara y Francisco Ba-' 
j v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v ^ ^ randois, éste echó un puñado de tierra al En-
Operaciones publicadas hoy 31 de mayo . ( ¡Anni 'no fin mintl) A. VelaSGO y Compañía rique, que tuvo que ser trasladado a la Casa 
; UullulUO llu PUIIIU Blanca, r Ú T e r c 40. de Socorro, donde se le extrajeron de los 
VVVVVVVVVVVVVVIWV/VVVVVVVVVVVV\A/W ojos varias partículas de arena y cal. 
ESCÁNDALO 
la SocioÉi [ledra de Uíesgn 
y leÉ y 
FONDOS PUBLICOS 
5 por 100 Araortizable, serie A, a 95 20. , 
5 por 100 AmortizHble, serie B; a 93,óó 111^11^0.01(111 ílA Vinil^linirl 5 oor 100 Amortizable, serie C, a 93,40 y "iOjJClA/IUII UC T l l J M C l l l l s I C l 
93,55. 
Cédulas hipotecarias al 5 por 100, 101,05 
^ V a l l e s 6 rnd(ystriaics y mercantiles 1 Por Promover un es^ndalo, Teodoro Alba a María Collad0) lo que no cons¡guió grac¡as 
ACCIONES * y Julián APort0' c'ue se veÍaron nuituamente a la intervención de un vecino. 1 
Crédito de la Unión Minera, a 63.85 al de palabra y obra, fueron denunciados, 
fi- de janio próximo. EL ROBO DEL HOTEL NORTE 
tienen el honor de anunciar que, para 
la suscripción de pólizas, avisos é infor-
j mación de cuanto se relacione con los 
En la calle de Rualasal Se promovió un es-! servicios de dichas Compañías, deberá el 
cándalo a las diez de la mañana, porque Sin-í Público. dirigirse a la oficina especial que 
F ^ P A N D A I O r r^t • J. J . , • J t u han establecido en la plaza-del Principe, 
C^AINUALU forosa Gómez intento vejar de palabra y obra • 2 teléfono 619 
oS0. Caín,», 
16.8. " 
barómeiro a < >l • •. 761.0 
Temperatura al sol.. H J 
Idem a la sombra. . 12,4 
Humedad rela'iv-!, jjtfi 
Dirección del vienv s. 
Faerz^del viento... Calma. 
Estado ctej ciólo Cu bien 
Bata d ó c •?! mar-. Ll a tí a 
Temperatura ináxima, a! sol 
Idem id., a U sombra. U,8 
ídrr j mínima, 11.1 
Kilómetros reconidoe por el ¡ 
oeno of ayf r a lae ocho de hn ^ 
L'nvia en milímetros, en elm¡Rm2,ftl 
p-, 13,3. Ul0tl«"a 
Evaporación en el mismo tiempo 14 
p e e r í a . -Ave. 
lascore^ n u 
Música. 
Programa de l«s piezas q ê ejecntarl 
hoy la barda municipal, de seis y 
a ocho, en el paseo de Pereda: 
. «Alfonso XIII», napodoble. 
«Tute de caba'lo*», polca.-Chueca. 
«Si yo fuera Rey», pinfonía.—Adán 
«El campamente», fantfiBía militar-
Los^d*. 
«E' barquero», pasodoble. - M . Breténj 
do hilo y a ] ^ 
























so m « 
U S, agei 
Para o 
t iocie 
Maritjjiní U i ión, a 84 y 84 (report) y 81. 
Idem id . , a 85,2') al fin de j- i i io próximo 
(renort). 
Naviera Sota y Aznar, a 256. 
Idem Vascongada, a 204. 
Argentífera de Almagrera, a 2,10 prece-
dente y 2,25 del día. 
Soc-vednd Arjrrerá, a 120 (report). 
Idem id , a 122,10 al fin de agoetq pró-
ximo (report). 
Cambios con el Extraníero , 
Francia: 
P-i ís rbeque de bsn^a a librar, a 96,35 
P»;í» cheque, t 96.25. 
P1RANCOS, 59 999 
Inpl*terr«: 
Londre9 cheque, « 24,93. 24,9t y 24,95 
Glapgpw cheque. » 24,91 
Manfheftler p s g f i d e r o en Londres a 
treinta días vista, a 24,80. 
LFFRAB 10671 
Matadero. 
DENUNCIA | R .mai'eo del día 30.-Mayores, 19; me-
Leonides Noriega ha presentado una de- ro-es, 19; kilogramos, 4.343. 
Ayer fueron remitidos al Juzgado del Este >nUneia contra Gregorio Floranes, por ¡nsul-(! 
tarla groseramente siempre que pasa por la dos colchones, cuatro colchas y cuatro «an-
tas que se encontraron en el piso segundo barberTa del numero 7 de'la calle de General 
del número 6 de la calle de Santa Clara. 
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Sección mar í t ima . 
El «Alfonso Doce». 
Según radiograma recibido en la, Caau 
corRignataria, el vapor correo «Alfonso 
Doct*, qce «ahó de la Habana el 20 del pa-
sado muyo, habrá II ' gado a las dos de la 
tarde de «tyer, lunes, a La Corufia, efec-
tuando KU entrad» en este puerto hoy mar 
tes, 1 de junio, vr-r la tftrde. 
El «Adi'Ha» 
Ayer entró en e<te ouerto, procedente 
de be Repúb ioaA' geíjtinf, el baque inglés 
Espartero. 
CASA DE SOCORRO 
benéfico establecimiento fueron 
Cardos, 12; kilogramos, 907. 
Corderos, 247; küoerainos, 823. 
R -maneo del día 31.—Mayores, 17; me-
nrres, 7; kilogramos,- r.33G. 
Cordero1-, 10; kilogramos, 23. 
En este 
asistidos: 
Paulino Falbeiro Palazuelos, de ocho anos, 
de herida contusa en la región frontal, que le 
causó otro niño, de una pedrada-, en la calle 
de Tetuán. 
Visitad la Casa A. VE-
LASCO Y COMPAÑIA, 
Blanca, número 40. 
Aniceto Rodríguez Iglesias, de 48 años, de mente sorprendido por el cambio do pro-
rozaduras con infección en la mano derecha;.y grama que tuvo necenidad do hacer la 
Crescencia Valandica, de ocho años, de he- "Eoipres?', por haberse inutilizado la pe-
rida punzante en la cara plantar del pie iz- líenla anunciada, 
quierdo. Se proyectó una verdadera filigrana de Imprenta de EL PUEBLO CANT-' 
P«be Ión Narbón. 




- - La Peruana 4 
bodega de vincf? tinos. Nchiejas (Toledo 
AlmfcCÓn ai per m;;,yor y menor. lib] 
ta-'.. 2.-Santaí;d»»-. 
AaVVVVVVV\VV\VV\V\.'VV'lA'V\'VA'V'\\VVVVVVVlV\V\\",\HHi I 
Sabrosas tartas y moder-
nos y elegantes p!etos,€spe-
cialidad de la casa. Confité' 
ría RAMOS, San Francisco, 
número 27. 
^VVVVVVVVVVVVX V'VVA.A \ \A'T \ V V \ V V W V V \ \ \ « H W | 
E S P E C T A C U L O S 
SALON PRADERA.-Sección CODÍIB| 
de cine desde las siete de la tarde. 
Estreno de la pelícnla de l«rgoinetnj,,1 
dividida en tres panes, titulada «C«| 
miento secretos-
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Mnfíana. vstrvr.o de !a sersf-ionílpí'j 
hV.ub de larga duración, titulada «I. 
rrera infernal de la gran rneds». 
PABELLON N AKBON. — Hoy 
secciones • encillafi desde las siete.DÍ»J 
pular, proyectándose la precios» P>v!CJ 
de gran interéí •ivanuírico, titn'adsH 
Rey de! Océnnc», de 1.800 metro? P j 
p' rrcs El^itp grandioso. 
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I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
C a s a c e n t r a l con s a l ó n e x p o s i c i ó n en S a n t a n d e r : R a m b l a de Sot i leza . S u c u r s a l en 
M a d r i d con s a l ó n e x p o s i c i ó n : ca l l e de Recoletos, n ú m . 3. 
Talleres de Sah Mart in .—Turb inas ftidráultcas.—Turbinas 
ciales p a r a m o l i n o s . — T u r b i n a s pa ra ins ta lac iones e l é c t r i c a s con 
q u i n a r i a en general .—Construcciones y r e p a r a c i ó n de buques.—Gaoarras.—Materiales pa ra m i n a s y 
Castilletes. — Vagones.—Vagonetas.—Calderas y m á q u i n a s mar inas .—Transmis iones ü e movimien to .—Piezas de for ja . „, dei 
Tal leres de la Reyerta ( F u n d i c i o n e s ) . — F a b r i c a c i ó n y e s m a l t e r í a de b a ñ e r a s y otros aparatos s a n i t a r i o s — F u n d i c i ó n de h i e r r o en genera l de toda clase de pieza!» 
n i ca y pa r a const ruciones , c e r r a j e r í a a r t í s t i c a , co lumnas , ba laus t radas , balcones y escaleras. , .i/m--̂  
Talleres y e x p o s i c i ó n en Sotileza.—Cocinas e c o n ó m i c a s pa ra casas pa r t i cu la res , hoteles y comunidades .—Termosifones pa ra c a l e f a c c i ó n de agua por ciTC™*lt̂ m 
facciones centrales pa ra edif ic ios por vapor y agua ca l iente .—Aparatos h i d r o t e r á p i c o s p a r a Balnear ios .—Grifos , v á l v u l a s y l laves de todas clases para agua y va|u¿il¡#i 
c i ó n de bronces en piezas de m a q u i n a r i a y a r t í s t i c a . — C a l d e r e r í a de c o b r e . — C e r r a j e r í a a r t í s t i c a — R e p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s . — l i i n i o - a m a n o y n:ecánua-v--- os-
v ien to . — I n s t a l a c i ó n y d i s t r i b u c i ó n de agua.—Cuartos de b a ñ o . — I n o d o r o s . — L a v a b o s — H i d e t e . - C i s t e r n a s . — A c c e s o r i o s de to i le t t e —Azulejos finos"extranjeros. ^ 
c o l o r . - r - T u b e r í a s . — M e t a l e s . — M a q u i n a r i a y he r r amien ta s p a r a l a i n d u s t r i a m e c á n i c a . — A c e e s o r e s y montacargas e l é c t r i c o s 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A J E D E I N S T A L A C I O N E S FUNCIONANDO BAJO P R E S U P U E S T O 
Mcai 
3 
L E S 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 
•: •: CHOCOLATE Y CAFE :• :• 
TOMARLO SIEMPRE DE f ^ "^pi 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
CC W E N n r t e r r eno edif icable en el cen-
OL ILÍIUL t r o de l a p o b l a c i ó n , i n f o r m a -
r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
C I T A R I N A S 
Agradab le i n s t r u m e n t ó y f a c i l í s i m a ejecu-
c i ó n pa ra n i ñ o s , con,seis piezas, 7,50 y 10 pe-
setas. 
G r a m ó f o n o s desde 50 pesetas. 
Discos G r a m o p h o n , O u e ó n y Fonotipi?, . 
G A R C I A ( O P T I C O Y O R T O P E D I C O ) 
T e l é f o n o s n ú m e r o s 521 y 465 
Restaurant E l Cantábrico. 
da P E D R O GOMÉZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
[ E l mejor de l a p o b l a c i ó n . Se rv ic io á l a 
ca r ta y por cubier tos . Se rv ic io especial pa ra 
banquetes, bodas y lunch? . Precios modera-
dos. Habi tac iones . 
P l a t o de l d í a : C h u l e t a s a l a p a p i l l o t . 
ALUMBRADO ELECTRICO 
Electra de Viesgo y Lebón y C.a 
P: Racinip i i d o : Santa Clara, 1; Crispín de Blas: Príncipe, 1; M . y 
Qpitián: Becedo, 2; Pardo Iruleta y Gompafiía: Wád-Ras, 2, y San-
tos Mier: Velasco l i , tienen el honor de comunicar a su clieutela 
y al público en general, que dichas casas se encargan de toda ges-
tión para los contratos de alumbrado y fuerza motriz para las 
mencionadas Compañías, lo mi»mo que toda clase de traslados, re-
paraciones e instalaciones. 
Se reciben avisos de ocho de la mañana a ocho de la noche. 
CJ A V i n r ñ l s n M F y F O T Ó G R A F O I 
PALACIO DEL CLUB DE RAGATAS. —SANTANDER 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
Automóviles PEUGEOT 
Bastidores desde 7 hasta 
- 40 caballos de fuerza -
Bebé PEUGEOT 
:-: :-: ENTREGA INMEDIATA : : : : 
— 4 c i l i n d r o s , todo completo — 
Precio en Santander: 5.090 PÉSETAS 
INFORMES: MAURICIO R. LASSO DE LA 
VEGA, EUGENIO GUTIÉRREZ, 3, Y CAL-
:-: :-: : : :-: DERÓN, 31 : : :-: :-: :-: 
A U T O - G A R A G E 
SI ESTA U S T E D satisfecho de los v i n o s 
que bebe, pruebe t a m b i é n los m í o s y com-
pare. 
SI NO L O ESTA adopte pa ra su consumo 
de los m í o s . 
ANDRES ARCHE DEL V A L L E 
Santa Clara , 11. — T e l é f o n o n ú m e r o 750. 
Constructora Montañesa. 
Calle de F. Vial (ensarohe de Müiisño). 
Gran variación en caramelos de todas clases 
Esta Casa ha conseguido la especialidad en ti 
clases de caramelos tim'símos, que están 
gustando mucho. 
Muelle, í 6, y plaza de la Libertad.-Telét 590. 
Vino de mesa, la cántara , a 4,00 pe ^ 
Idem id. superior, a domicilio.. 4,50 . 
Idem i d . en pipas, 14 grados 3 ^ , 
Sidra Chamagne Tierrina, la caja 10,50 t 
Idem id. Kl Gaitero. . Ui50 
E l vino de 16 kilos o litros cán ta ra . 0 
VENTAS: VELASCO, 5.-TELÉFONO NÚMER0 
- O e s á r e o O r W l 
APARATOS DE PESAR DE TODAS CLASES 
CC TDACDACA P01" tener otra fortda en 
OL I nMorMoM Palenetei «üa Sa^taiide-
n a » , traspasa el d u e ñ o la que t iene en Puen-
te Viesgo, «La Castellana». Para más de 
talles informará esta Administración. 
- Conf i ter ía , P a s t e l e r í a y Ultramarinos -
"LA AURORA" 
Gran v a r i e d a d en dulces finos. 
Espec ia l idad en capr ichosos t r aba jos pro-
pios p a r a regalos, bodas y baut izos . 
L I B E R T A D , 7 Y 1 2 . — T E L E F O N O 493 
Sucursa l : Burgos , 8 esqu ina a Isabel l a 
C a t ó l i c a . — T e l é f o n o 812. 
O S T R A S H I G I E N I C A S 
De la C o m p a ñ í a Ostr íco la de Santander. 
Depuradas por e s t a b u l a c i ó n , O'SO, 07'), i 
1'25 y 175 docena. 
D e p ó s i t o : I D E A L DR1NK, M u e l l e , 8. t e l é -
fono 552. 
NO LE DE USTED VUELTA^ 
P a r a gusto, elegancia y economía, la sil'sí!l-kfn 
LA VILLA DE MADR̂  
Todas las temporadas presenta esta Cas» ' 
de traje, en la más ai ta novedad- ^ c.̂  
Exposición constante en l o s escaparates f*? 
de Juan de Herrera. 
Se vende papel vtej0 
'obla,i0, p n 
neoilatorio belleza 





ne fama mundial, por ser 
inofensivo y que quita en ei aero, el vello y pelo de la cara, 
eI c v de cualquiera otra parte del cueipo, por fuerte que sea, ma-
br&frfÍYaiz *'m absolutamente producir escózor ni molestia, por deli-
MaO Ia e| cutjSj dejándolo fino v hermoso.-En España: 4 pesetas, 
capo qllt: -L " 
—.• i . i v o \ X / r i ^ i f p Es una novedad científica; obra 
T i n t ^ * ^ v v 1 1 ; L O 1 como por encanto. Supera a las 
. ¿e| país y del extranjero. Con una sola aplicación desaparecen 
nías obteniendo el cabello, barba y bigote, un hermoso castaño o 
|aS EÍ teñido dura mucho tiempo. Lo necesita lavarse el cabello. Es 
negrejor y más práctica.—En España: 5 pesetas.. 
r-\ l í - f / ^ v r ^ h A l l í ^ ' T ' P Í Retamos a los demás productos similares 
P ^ l l í C Í Í ^ K j m i i ^ ^ C A . * p ĵ-a demostrar ante un Jurado científico la 
•ioridaddel PELIFERO BELLEZA. Es inofensivo, bastando un sólo frasco 
5 - conservar y aumentar el cabello y hacerlo renacer a los calvos, por rfebelde 
P31"̂  |a calvicie. Cabeza sana y limpia. -En España: 6 pesetas. 
Crema angelical cutis ( l i q u i d a ) . 
% Crema electrolizada ^ Z T S ^ l 
\ mas en el mundo que, sin untar ni pintar y sin necesidad de usar polvos, 
i dan en el acto al rostro, busto y brazos, blancura natural fija y finura 
/ envidiables; hermosura ideal de buen tono y distinción, juventud y fres-
cura primaveral. Son tan deliciosas e inofensivas que hasta las niñas 
pueden usarlas.—En España: 4 pesetas una (blanca o rosada). 
í r * r » Í Ó n V ^ ^ l l o ^ O (para el cutis). Con perfume hátií-
^ • ^ - ' y - ' i V l I U C Í I C ; Z . c l ral de frescas flores. La mujer y 
hombre, y hasta los niños, deben emplearla; es inofensiva y tónica. Es el secreto 
de las hermosas parisienses para conservar y obtener indefinidamente, a pesar de 
los años, la juventud y hermosura de! rostro, firmeza de los pechos, lozanía y en-
cantos naturales, sin nada artificial; las personas con el rostro envejecido o con 
arrugas, manchas, pécas,-granos, erupciones, barros, asperezas, etc., a las veinti-
cuatro horas de usarla la bendicen.—En España: 5 pesetas. 
apores correos españoles 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
i SALIDAS FIJAS TODOS LOS' MESES EL 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
j El día 19 junio saldrá de Santander el vapor 
I - A l f o n s o 
pE VENTA en perfumerías, droguer ías y farmacias—DEPOSITOS: en Santander, droguer ía de Jos señores Pérez del Molino 
y Oompañía, plaza de las Escuelas, número 1—Bilbao, droguer ías de Barand ia rán y Compañía.—FABRICANTES: Argentó , 
Costa y Compañía —BADALONA. 
SERVICIO D E T R E N E S 
Santandor-Madrid. 
• i Qnliria de Santander a las 8'50, 
S í l í a Madr id a las U ' ü . 
ftda de Madrid a las para l l ega r a 
¥^dfrPnes1&saWr!ui de Sautauder los l u -
f S i S l i y viernes y de M a d r i d los 
^.oT'ineves y sábado.?. 
' i - ^ a l ' d a de .Santander a las 16'27, 
» ¿ a r a Madrid a las S'10. 
^ d ^ d e Madrid a las 17'30. pa ra l l ega r 
r f f ¿ S a i a i d a S d e Santander a las 7'28, 
orfllegar a Madrid a, las .Váo. 
H ¡ m w Madrid a las 22-10, p a i u l l egar n 
¿niájidér a las IS'IO. 
S a n í a n t í e r - B á r c e n a . 
•BflBes-tránvías.—Salidas de Santander a 
las i8'8, Pftia Ucgar a l i á n o n a a las l i ' l S . 
m í a s de IWn ena a las 8. pa ra l l ega r a 
Spahder a las 10'iO. 
Santander-Bilbao. 
De Santander a Bilbao a las 8'15, 12'20 y 
'fó'Bilbao a Santander a las 7'.i0. 12-10 y 
18lí" «antand'er a Marr6n a las 17'2(). 
De Gil)aju a Santander a las 7'20. 
m Santander a Castro a las 12'20 y 4-55. 
De Santandeí' a Lii rganes a las 8'55, 1()'25, 
I n% 16'55 y 1!}'20. 
De Liérgánes a Sanlander a las 7'35, 8'3¡), 
m. i r i " . 11'30 y 18T>. 
Astillen» a Santander a las 8'10. S ó l o 
circula los dias laborables. 
Santander-Ontaneria. 
DÉ Santander a Ontaneda a las 8'10, 11, 
l i r e v 18, vara llegar a O m a i i e a a a las 
i" ,;,'., 13'3i Í6'23 y 20." 
De Ontaneda a Santander a las 7'28, 11'9, 
M v 18'4, para llegar a Santander a las 
fSí 12oí), 16'17 y 10Ü0. 
Santander-Llanes. 
Salidas de Santander a las 8 (correo; , 
\ m y 17'20, para l legar a Llanes a las 
• •. \bm y ao'ao. 
Hullera Española. 
V^S'JWdo por las C o u i p a ñ i a s de fe r roca r r i l e s del Norte de E s p a ñ a , de M e d i n a del 
'̂ M'O a,Zamora y Orense a Vigo , de Sa lamanca a l a f ron te ra por tuguesa y otras 
unprfisas de ferrocariles y t r a n v í a s a vapor , M a r i n a de g u e r r a y Arsenales de l Esta-
llo, Lompañía T r a s a t l á n t i c a y otras Empr r sa s de n a v e g a c i ó n nacionales y ext ranjeras , 
ueciarados similares al Cardi f f por el A l m i r a n t a z g o p o r t u g u é s . 
uitones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok pa ra usos meta-
'"fg/cos y domésticos. 
Háganse los pedidos a l a 
Sociedad Hullera Española, 
\ : i í \ ; ¡ ' 1 ' i s \ ?a rce!ona ' 0 a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n i c p e t e , A l f o n -
LR «rr , A1N'1'AX1,i'lí- s e ñ o r e s Hi jos de A n g e l P é r e z ' y C o m p a ñ í a . — G 1 J O N y A V 1 -
• WiH^8 • * la "Sociedad H u l l e r a E s p a ñ o l a » . — V A L E N C I A , don Rafael T o r a l . 
«<i on-us -üiies y precios d i r i g i r s e a ¡as of icinas de l a 
PQciedacl H u l l e i í i E s p a ñ o l a . - l i V 1¿ O K 1 ^ O TS 
T a ñ o s de la "MUERA" 
[%^Ssrenií1íedÍCÍnalcs dc todo el m u n d o . C lo ru rado s ó d i c a s , su l fa tado c á l c i c a s . 
•instancias k t n ?ffGna(las' ViU'iedad b r o m u r a d o , manganosas, i t l i n i c a s y arsenicales; 
mejores mpfiV -an i|,otlei osas y t ' " p roporc iones t an ajustadas, que las eleva a ser 
Ef 'as imniemín m i'8 (lue 80 conocen y las que m á s se prestan en l a a p l i c a c i ó n 
j*5. como ln « e"f t ' ' "^^i ' ides que padece l a l u n n a n i d a d , y s i n que sean p e r j u d i -
1 0 «Je oira^ ."""J^as de sus s imi l a re s en tantos de los casos, po r exceso de sa-
'Pof qué los „UDSttanc|as m a l equ i l ib radas con l a na tu ra l eza h u m a n a , 
no hallaron 'f'^11103 Jo m e j o r de lo m e j o r en casa hemos de i r en busca de lo 
ffUsa lle que imiM a ,'jXU'ai!.i,'l'o? V e r d a d es que muchas veces e l i g n o r a r las cosas es 
•l!nte Va el Dúliii'r!0S rev^s; pero, a fo r tunadamente , esto que t an to interesa a l pa 
i5 lúe sufren ino se va Ll;uido perfecta cuen ta de lo indispensables que les son a 
y n el Parnip ir, ^guas (l0 L A M U E R A , as i comode l excelente c l i m a que se disfru-
''''''nle la imnín se l ia l , a s i tuado el Es tab lec imien to con su hermoso Gran Ho 
irte 0 " 
I w! llores • 
tita • '8nto infaVt p8tisn,0, feumatismo, anemia, neurastenia, clorosis, artritismo, 
lr = ti: al pnfi?s ,e, h'8ado y del bazo, dispepsias gastro intestinales, irrita-
T 1 d(l ^ debii ., , e ü a t l e s üel e s t ó m a g o , de la vista, d é l a matriz y cuantas p r o 
T & B W a d a oflclaf l WP™™ de l a sangre. 
il6h rf.lei Oran Hot i . ,5 <ie j u n i o a l 15 de sept iembre (p ror rogab le a l 30).—Hos 
Menímió . i , 5T)() a 15 peset as, todo c o m p r e n d i d o . — M é d i c o d i rec 
imm uuez del ( . año , e spec ia l i s t a en las enfermedades de los n i ñ o s . 
maquinaria. 
^9ón y Comp.-Torrelavega. 
^ N ^ ! ¡ J c ^ y reparación de todas clases.—Reparación de automóviles. 
) ¿ 3 T a í i 
M > ré¿ taura r toda clase de lu)!-».s. Espejos d^ las ( o r m a s 
Cuadros g m b a Q s v molduras del país, .y ^xt ranjs ro . 
f¡fab¿a»íti 2 7ei¿áo<*i» ^23—Fdbrtco: Cer-<n^tfs, 12. 
í̂ îten dpi (Cla 86 encar^a de todos los servicios que se 
TOjea v fly3'() y Alera de la capital, con toda clase de ca-
^AN(j¿L ,,0's mcorruptibles.-Arcas d^ maderas ñnas . 
^ o U N C O -Vclasco, nüm.6.-Tclefonos227y 660 
SERVICIO PERMANENTE = = = = = = = = 
•üíanle: MANUEL BUNIO Burgos 43 y Vdasco, 6 (CííSfl dc los j a r d i n e s . ) 
I.tis dos p r i m e r o s c o n t i n ú a n a Oviedo. 
Sal idas de Llanes a las 7'55, 13'5 y I S ' l , 
pa ra l l egar a Santander a las 11,23, 16'32 y 
21-29. i 
Los dos ú l t i m o s proceden de Oviedo. 
S a n t a n d e r - C a b e z ó n de la Sa l . 
Sal idas de Santander a las i r 4 5 , 15 y 
19'15, pa ra l l ega r a C a b e z ó n a las 13'27, 
16'i8 y 21'3. 
Sa l idas de C a b e z ó n a las 7'18, 14*10 y 
17'9, p a r a l l ega r a San tander a las 9'15, Ib 
y iS'-ig. 
Santander-Torrelavega. 
(Jueves y d o m i n g o s o d í a s de mercado en 
Tor re lavega . ) 
Sal idas de Santander a las 7'20, pa ra l le-
ga r a T o r r e l a v e g a a las 8'29. 
Sal idas de t o r r e l a v e g a a las 12'20 pa ra 
11' , , . ir a Santander a las 13'20.. 
Servicio de Santander. 
De Somo p a r a Pedrefia y Santander a las 
8 y 9. 
' De Santander pa ra P o d r e ñ a y Somo a las 
21,30 y 15. 
S E R V I C I O P O S T A L 
f Horas del reparto de correspondencia y 
servicio de oficinas. 
Repar to a domic i l i o .—Cor reo de M a d r i d , 
a las 10'30; de B i l b a o , a l a s 13. M i x i o Ma-
d r i d , a las 7'30. 
L i s t a . - l ) e 'J'iíO a 13 y de 16 a 20. 
A p a r t a d o — D e 10 a 13 y de 17'30 a 19*89. 
i Reclamaciones.—De 10 a 11 de l a m a ñ a n a . 
Va lores declarados.—Objetos aseguraaos 
y paquetes postales, de 9'3b a 13 y de l i ' 3 0 
a 15. 
Certifleados.—Cartas o r d i n a r i a s , de 9'30 a 
13; impresos, muestras y paquetes postales, 
de 18 a 19. 
G i ro p o s t a l . - D e 10 a 13. de 14*15 a 14*45 
y de 18 a 19. Los pagos se e f e c t ú a n de 10 a 
12*30 y de 19 a 20. Pueden hacerse los pa-
gos po r t e l é g r a f o . 
i Los servic ios de o f ic ina de d o m i n g o s éfsfi 
en las horas de l a m a ñ a n a . 
I m p o r t a n t í s i m o -
-AJLmacenes ele c a m i K t ' i ' í a y calzado. 
^ Se ha recibido un grandioso surtido dé abanicos, sombrillas, camisas, corbatas, 
géneros de punto, perfumería, paragiias, impermeables,, para la presente tem-
porada. 
En calzado hay un completo surtido en blanco, color y negro, para caballerOi se-
ñora v niños. 
:§: SIEMPRE LAS ULTIMAS NOVEDADES PRECIOS ECONOMICOS :§: 
NO COMPRAR SIN VISITAR ANTES ESTAS CASAS 
La Ciudad de Santander.-BIanca, J y 3. Teléfono 90, 
^ La Perla.-Amos de Escalante, 2. Teléfono núm. 253. 
=(0): S á n c h e z H e r m a n o s ' ( O ) ' 
Preciosos y elegantes fflodefos en calzados Snos, ds novedad, 
para señoras, caballeros y niños 
J * I D 
e í iLI iE DE L f l m m ñ , HUMERO 9 . " 5 f l N T f l K D E R 
: DIRIGIDA POR EL B A R Í T O N O S E Ñ O R PORTA 
: : Y PROFESOR DE PIANO S E Ñ O R ^ B R E T O N : 
C a l l e dLe Son J o s ^ é , niiin. l O , 1." d e i ' e c l i a . 
e " V e n d L e -
PITER, americano, cinco asientos, llantas de goma. 
JARDINERA, cuatro asientos, muy ligera. 
X N K ' C I O H vei'se: <^ixiiita IÍIK-KLOS ^ii-es, IPedi-eña. 
•: INFORMARÁN PÉREZ DÉL MOLINO Y COMPAÑIA r 
Huevos para incubar, pura raza cas-
tellana negra: Garantizada: La más 
ponedora. 
— S E ENVIAN FUERA — ~ 
CillO D[ Plill, 1 1 Y m m -:- ana, 5. 
Prodocto atmnicaínente puro, obtenido por procedimientos especiales. 
Este alimento en superior a oíros similares conocidos hasta ahora, para los niños 
y personas delicadas y snjetOH a régimen. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y ULTRAMARINOS 
Depósito en Santander: Dro^aería de PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA. 
N̂ Ü'TO preparado cempnesto dc b l -
carbonxto de sosa pnxíümo tse.n 
t i * ktíii, S u s f i i n y e con g r a n 
ta ja a l b i c a r b u n a i o en todos « a s n s c i 
Bolución 
Í9 gUcvo- ío f íw dr c»i de CREO-
SOTAL. TubeivclUíis,! catarros crá-
QÍCO», bror.auitÍ,,5 y debilidad g-earral 
-Frasco: 2,50 tiesetas 
-MADRIR 
Cala: 0,50 pesetas 
DEPÓSITO: DOCTOR BK7»Eü 'CTr', San Bcrnaréo^ n ú n ) . . l ¿ 
De Treta en !«s príii^ipam t*ño»§\9a di F«p«fl«. 
Su c a p i t á n don Cris tóbal Morales 
do a d m i t i e n d o pasaje y carga p a r a l a Habana , Veracruz y Pue r to Méj ico , con t ransDor 
en Veracruz. , 
T a m b i é n a d m i t e ca rga ! ' pa ra Acapu lco y M a z á t l á n , por l a v í a de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para H a b a n a : pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A Y CINCO, ONCE dc Impues tos y DOS 
PESETAS CINCUENTA C E N T I M O » , OG gastos de desembarque. 
P a r a San t iago de Cuba, en c o m b i n a c i ó n con él f e r r o c a r r i l : D O S C I E N T A S SESEN-
T A , ONCE de impues tos y DOS PESETAS CINCUENTA c é n t i m o s de gastos de desem-
barque. 
. P a r a Verac ruz : D O S C I E N T A S CINCUENTA y CINCO dc impuestos . 
T a m b i é n admi to pasaje de todas clases pa ra Colón , con t ransbordo en l a Habana a 
ot ro v a p o r . d e l a m i s m a C o m p a ñ í a . . 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: J 
Para Puer to Limón- : nesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impues tos . 
Pa ra C o l ó n : pesetas D O S C I E N T A S CINCUENTA y CINCO de impuestos . 
Línea de! Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
E l d í a 30 de j u n i o , a l a s once .de l a i n a i i a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
a d m i t i e n d o pasa jeros de tercera clase ( t ransbordo en C á d i z a l 
REINA VICTORIA EUGENIA 
de l a m i s m a C o m p a ñ í a ) , con des t ino a Montev ideo y Buenos Ai res . 
P rec io desde Sanlander , has ta Montev ideo y Buenos Ai re s , doscientas t r e i n t a y c i n -
co pesetas, i nc lu so los impues tos . 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
taaliioiiisÉMe elMileMalBrasilyRío de la Plata 
E l d í a 16 de j u n i o , a las tres de l a tarde, s a l d r á de este pue r to el vapor 
Su c a p i t á n don Franc isco Moret 
p a r a R í o Janeiro y Santos ( B r a s i l ) , Montev ideo y Buenos Ai r e s . r,ncnion 
A d m i t e carga y pasajeros de todas clases, s iendo el precio- de l a de tercera doscien-
tas t r e i n t a y c inco p f e s e t a s , ' i e l u í d o s los impues tos . A i - w A . tiTinc nr,-
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s « a sus conbigna ta r ios en Santander , s e ñ o r e s HIJOS D L 
A N G E L PERKZ Y C O M P A Ñ I A — M u e l l e , 36, i c l é í o n o n ú m e r o 63. 
SERVICIOS DE LA COMPAHÍA TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E BUErJOS A I R E S 
Serv ic io mensua l , sa l iendo de Barce lona e l 4, de M á l a g a e l 5, y de C á d i z e l 7 
p a r a Santa Cruz de Tener i fe , Montev ideo y Buenos Aires , emprend iendo e l v ia j e de 
Montev ideo e l 3. 
L I N E A D E N E W Y O K , C U B A M E J I C O 
Serv i c io mensua l , sa l iendo de Genova el 21. de Barce lona e l 25, de M á l a g a el 28 y 
de C á d i z e l 30, p a r a New-York , Habana , V e r a c r u z y Puer to M é j i c o . Regreso ü e ve-
r a c r u z e l 27 y de l a H a b a n a el 30 de cada mes. 
L I N E A D E G'JBA M E J I C O 
Serv ic io mensua l , sa l iendo de B i l b a o e d í a 17, de Santander el 19, de G i j ó n el 20 
y de L a C o r u ñ a e l 21, para H a b a n a y Verac ruz . Sal idas de Veracruz e l 16 y üt- t a 
H a b a n a e l 20 de cada mes, p a r a L a C o r u ñ a y Santander . 
L I N E A V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Serv ic io mensua l , sal iendo de B a r c e l o n a el 10, e l 11 de Va lenc i a , el 13 de M á l a g a 
y de C á d i z e l 15 de cada mes. p a r a Las Pa lmas , Santa Cruz de 1 e n e n í e , Santa Cruz 
de l a P a l m a . Pue r to Rico, Habana , Puer to L i m ó n , C o l ó n , Saban i l l a , Curacao, P u e i t o 
Cabel lo y L a - G u a y r a . Se -admite pasaje1 y carga con t r ansbordo pa ra v e r a c r u z . i ara-
p ico , P u e n o B a r r i o s , Cartagena de Ind ia s , M a r a c a i b o , Coro, Cumaua , L a r u p a n o , i u -
n i d a d y puertos de l P a c í f i c o . 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece via jes anuales , a r r a n c a n d o de L i v e r p o o l y haciendo las escalas de L a Coru-
ñ a , V i g o , L isboa , C á d i z , Car tagena y Valenc ia , p a r a sa l i r de Barce lona cada cmatro 
m i é r e o í e s , o sea 6 de enero, 3 de febrero, 3 y 31 de marzo , 28 de a b r i l , 26 de m a y o , 
23 de j u n i o , 21 de j u l i o , 18 de. agosto, 15, de sep t iembre , 13 do octubre 10 de n o v i e m b i e 
y 8 de d ic i embre ; pa ra Por t -Sa id , S ú o z , Culoni l i a , S iugapoore , l i o l i o y M a n i l a p á -
l i da s de M a n i l a cada cua t ro mar tes , o sea: 26 de enero. 23 de febrero 23 de m a r z o , ¿u 
de a b r i l , 18 de m a y o , 15 de j u n i o . 13 d ^ j u l i o , 10 de agosto, 7 de septiembre, & ae oc-
tubre , 2 de n o v i e m b r e y 28 de d i c i e m b r e , p a r a Singapoore y d e m á s es talas i n t e rme-
i l ias , á l a i d a hasta Barce lona , p r o s i g u i e n d o el v ia j e para C á d i z , Lisboa, ban t anae r y 
L i v e r p o o l . Se rv ic io por t r ansbordo p a r a y de los puer tos de- l a costa o r i e n t a l ü e A t n c a , 
de l a I n d i a , Java, S u m a t r a , C h i n a , J a p ó n y A u s t r a l i a . 
L I N E A D E F E R N A N D O PÓO 
Serv ic io mensua l , sa l iendo de Barce lona el 2, d e ' V a l e n c i a e l 3, de A l i c a n t e e l 4 y 
de C á d i z el 7, p a r a T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n . Las Pa lmas San ta Cruz de T e n e n i t , 
San ta Cruz de l a P a l m a puer tos de l a costa occ iden ta l de A f r i c a . D ^ Í T , c „ l t , 
Regreso de F e r n a n d o P ó o e l 2, hac iendo las escalas de Canar ias y de l a P e n í n s u l a 
i nd icadas en e l v i a j e de ida . 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Serv ic io mensua l sa l iendo de Santander el 16; de Gi jón , el 17; do L a C o r u ñ a , el_ 18; 
Estos vapores a d m i t e n carga en las cond ic iones m á s favorables y pasajeros, a 
auienes l a C o m p a ñ í a da a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y t ra to esmorado, como ha acred i -
tado en su d i l a t a d o serv ic io . Todos los -vapores t i enen t e l e g r a f í a s in h i los . 
T a m b i ó n se a d m i t e carga y se exp iden pasajes pa ra todos los puer tos del m u n d o 
servidos po r l í n e a s regulares . 
Para propagar una publicación católica im-portante, necesitamos corresponsales en 
todas partes.—Inútil dirigirse sin referencias 
de señores sacerdotes. 
LUIS GARCÍA.-Cuesta de Santo Domin-
go, 4. Madrid. 
¡ ? L a R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n d e 
¡ E L P U E B L O C A N T A B R O s e h a t r a s l a -
d a d o ¡a a c a l l e d e S a n ] o s é , n ú m e r o 17 
Se vende papel viejo. 
A G E N C I A D E P O M P A S F U N E B R E S 
Servioio de toda olata da entiorron.'—Gran «urtido en a t a ú d ^ v f é r e t r o » v oo* 
onai.—gtpcoiaiidad en ARCAS MOItTÜORIAá de gran l u j o . 
Precios fñódioog.t-Saryioio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, N U M . 22.-Teléfono n ú m . 481 
ñ 
•«a R. t ; K * J . € r . J • J W * [ J J l 1 
n:iíifeila A.D..m m 
-V . - ," -
